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I n a n a g e o f g r o w i n g d i s p a r i t y b e t w e e n r i c h a n d p o o r n a t i o n s , u n s u s t a i n a b l e
t r a n s f e r s o f m e d i c a l t e c hn o l o g y f r o m t he de v e l o p e d t o t h e l e s s d e v e l o p e d w o r ld a r e a n
u n d e s i r a b l e s o u r c e o f w a s t e a n d i n e f fi c i e n c y . V a r i o u s t he o r i e s w h y t h e s e t r a n s f e r s f a i l a r e
d i s c u s s e d i n t h i s p a p e r . H y po t h e s e s t h a t d e f e n d t he im p o r t a n c e o f l o c a l u s e r
'
s i n p u t i n t o t he
a c qu i s i t i o n d e c i s i o n w e r e s u p p o r t e d b y a s m a l l c a s e - c o n t r o l s t u d y . I n 4 2 e x am p l e s o f
te c h n o l o gy t r a n s f e r s t o 9 l e s s d e v e l o p e d c o u n t r i e s s t a t i s t ic a l l y s i gn i f i c a n t a s s o c i a t i o n s ,
(p < . 0 5 a s c a l c u l a t e d b y o d d s r a t i o s ) , w e r e s h o w n b e t w e e n s u s t a i n a b i l i t y a n d l o c a l p r o f i t ,
e f f e c t i v e m a i n te n a n c e
,
l a c k o f s i g n i fi c a n t o p p o r t u n i t y c o s t s , l o c a l a c q u i s i t i o n c h o i c e , (n o t
d o n a t e d ) , u r b a n l o c a t i o n a n d t h e u s e o f t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t . L a r g e o d d s r a t i o s , b u t n o t
s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t , ( p> . 0 5 ) a s s o c i a t i o n s w e r e s e e n be t w e e n s u s t a i n a b i l it y a n d l o c a l
f u n d i n g , a p p r o p r i a t e n e s s a n d n e w t e c h n o l o g i e s . N o r e l a t i o n s h i p w a s s e e n be t w e e n
s u s t ai n a b i l i t y a n d c u s t o m i z a t io n , r i s k , be n e f i t , o r i g i n al i d e a , s u p e r v i s i o n o r s u p p l y
r e s po n s i b i l i t y . B y a s e p a r a t e m e a s u r e n o r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s u s t a i n a b i l i t y a n d t he c l a s s i c
d e m o g r a p hi c i n d i c a to r s o f G D P , i n f a n t m o r t a l i t y a n d % f o r e i g n f u n d i n g f o r he a l t h c a r e w a s
s e e n . I m p l i c a t i o n s o f c u r r e n t p o l i c i e s r e ga r d i n g m e d i c a l t e c h n o l o g y t r a n s f e r s a r e d i s c u s s e d
a n d a s u g ge s t i o n f o r a n a l lo c a t i o n s y s t e m m o d e l e d a f t e r a p r o g r a m c u r r e n t l y i n p l a c e i n t h e
U n i t e d S t a t e s f o r di s t r i bu t i n g h u m a n o r g a n s f o r t r a n s p l a n ta t i o n i s s u g g e s t e d .
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I ) I n t r o d u c ti o n
Wh y a r e t r a n s f e r s o f m e d i c a l t e c h n o l o g y t o l e s s d e v e l o p e d c o u n t r i e s f r e q u e n t l y n o t
s u s t a i n a b l e ? T h e n e e d i s g r e a t , t h e d e m a n d e x i s t s a n d t h e t e c h n o l o g y i s a v a i l a b l e e i t h e r
t h r o u g h p u r c h a s e o r d o n a t i o n . H o w e v e r , n e v e r - u s e d , b r o k e n o r d i s c a r d e d d e v i c e s l i t t e r t he
c o r r i d o r s a n d s t o r e r o o m s o f m ed i c a l f a c i l i t i e s th r o u gh o u t t h e l e s s d e v e l o p e d w o r l d . F o r
e x t e r n a l d o n o r s , e a c h n o n - f u n c t i o n i n g i t e m r e p r e s e n t s w a s t e d h u m a n e f f o r t f o r t he c a p i t a l
a c q u i s i t i o n c o s t o f t h e e q u i p m e n t a n d f r o m e f fo r t s l o s t i n t r a n s p o r t , l o g i s t i c s a n d p l a n n i n g .
F o r r e c i p ie n t s , t he t im e , m o n e y o r r e s o u r c e s t h a t c o u l d h a v e b e e n a p p l i e d t o o t h e r p r o j e c t s
i s g i v e n u p . T h e s e a r e u n f o r t u n a t e o u t c o m e s w h e n t h e f o r e g o n e a l t e r n a t i v e s c o u l d b e
b r o a d e r b a s e d p u bl i c h e a l t h m e a s u r e s d i r e c t e d a t t h e n e e d s o f t h e u n de r - s e r v e d .
*
P r o b l e m s w i t h te c h n o l o gy t r a n s f e r a r e n o t n e w . T h e l i t e r a t u r e i s r e p l e t e w i t h e x am p l e s o f
f a i l e d a t t e m p t s a t i n c o r p o r a t i n g s u c c e s s f u l f i r s t w o r l d t e c h n o l o g y i n t o l e s s d e v e l o p e d
c o u n t r y s e t t i n g s .
^ T h e s e t r a n s f e r s f a i l f o r a v a r i e t y o f r e a s o n s . F r a u d , c o r r u p t i o n a n d b a d
l u c k p l a y a p a r t , b u t t h e r e a r e o t h e r , m o r e s y s t e m a t i c r e a s o n s w h y la c k o f s u s ta i n a b i l i t y
o c c u r s . A s a g e n e r a l r u l e , i f a t r a n s f e r o f m e d i c a l t e c h n o l o g y fa i l s i t i s be c a u s e a d e v i c e o r a
p r o c e d u r e i s im p o r t e d i n t o a s e t t i n g t ha t l a c k s t h e i n f r a s t r u c t u r e n e c e s sa r y t o s u s t a i n i t s
p l a n n e d o r e x p e c t e d p e r i o d o f o p e r a t i o n . T h i s r e q u i r e d i n f r a s t r u c t u r e i s c o m p r i s e d o f a
b a s i c s e t o f o p e r a t i o n a l , m a i n t e n a n c e em d fi n a n c ia l s k i l l s t h a t a r e a p p l i c a b l e t o t he p a r t i c u la r
t e c h n o l o gy b e i n g i m p o r t e d . I f t ho s e s k i l l s d o n o t a c c o m p a n y t he d e v i c e w he n i t i s
t r a n s f e r r e d o r i f p r o v i s i o n s a r e n o t m a d e t o a c q u i r e t he m , t h e t r a n s fe r w i l l be
u n s u s t a i n a b l e . ^
* *
T he f e w s t u d i e s t ha t h a v e f o c u s e d o n w h a t i s c r u c i a l i n t h e w a y o f n e c e s s a r y i n f r a s t r u c t u r e
f o r s u s t a i n a b l e t e c h n o l o g y t r a n s f e r s ha v e d e s c r i b e d h o w d e f i c i e n c i e s i n m a n a g e m e n t
f u n c t i o n s s u c h a s p l a n n i n g , p u r c h a s i n g , s e l e c t i o n , m a i n t e n a n c e a n d o t h e r s k i l l s c o n t ri bu t e
t o f a i l u r e
^
T h e s e fa c t o r s a r e w e l l k n o w n a n d a r e c o l l e c t i v e l y c a l l e d t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y .
^
I f a s k e d a b o u t t h e r e a s o n f o r t h e l a c k o f s u s t a i n a b i l i t y a lm o s t a n y k n o w l e d g e a b l e t h i r d
w o r l d h e a l t h c a r e w o r k e r o r a d m i n i s t r a t o r w i l l r e p e a t t h e m a n t r a
"
t h e p r o b le m i s l a c k o f
t e c h n o l o gi c a l c a p a c it y
"
. T h i s pa p e r w i l l a r g u e t h a t t he l a c k o f t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y i s n o t
t h e o n l y r e a s o n w h y t h e s e t r a n s f e r s f a i l . T e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y i s v e r y i m p o r ta n t b u t , i t i s
n e i t h e r a b s o l u t e l y n e c e s s a r y n o r s u f f i c i e n t w h e r e t h e s u s t a i n a b i l i t y o f i n d i v i d u a l m e d i c a l
t e c h n o l o gi e s i s c o n c e r n e d . M a n y w e l l - i n t e n t i o n e d d o n a t io n s o f e v e n r e l a t i v e l y
u n s o p h i s t i c a t e d m ed i c a l t e c h n o l o gi e s a r e f r e q u e n t l y u n s u s t a i n a bl e , y e t , w i th t h e ri g h t
t e c h n o l o g y u n d e r t h e ri g h t s e t o f c o n d i t i o n s t h e i n f r a s t r u c t u r e n e c e s s a r y t o s u s t a i n a n
im p o r t e d t e c h n o l o g y c a n e i t h e r d e v e l o p n a t u r a l l y o r b e t r a n s f e r r e d a l o n g w i t h t h e
t e c h n o l o g y i t s e l f . T h i s e s s a y w i l l a t t e m p t t o e x p o s e a n d a n a l y z e s o m e o f t h e c o n d i t i o n s t h a t
a r e a s s o c i a t e d w i t h s u s ta i n a b i l i t y o f m e d i c a l t e c h n o l o g y t r a n s f e r s t o l e s s d e v e l o p e d n a t i o n s .
T o a c c o m p l i s h t h i s go a l t h e a u t ho r w i l l d r a w o n i n f o r m a t i o n o b ta i n e d f r o m t h e p u bl i s h e d
l i t e r a t u r e , p e r s o n a l e x pe ri e n c e ,
' i n f o r m a t i o n f r o m m e d i c a l e q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r s , a n d
f r o m t h e r e s u l t s o f a s m a l l c a s e - c o n t r o l s t u d y o f f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h s u s t a i n a b l e
t r a n s f e r s o f m e di c a l t e c h n o l o g y .
T h e e s s a y i s d i v id e d i n t o t h r e e s e c t i o n s . T h e f i r s t s e c t i o n , ( T he P r o b l e m ) , w i l l de fi n e t h e
p r o b l e m a n d e x p l a i n i t s r e l e v a n c e . T hi s s e c t i o n r e v i e w s t h e a v a i l a b l e l i t e r a t u r e a n d p r e s e n t s
a s y n t h e s i s o f c u r r e n t h y p o t h e s e s r e g a r d i n g t h e p r o b l e m o f t h e l a c k o f s u s t a i n a b i l i t y o f
m e d ic a l t e c h n o l o gy t r a n s f e r s t o d e v e lo p i n g c o u n t ri e s . T h e s e c o n d s e c t i o n , (T h e D i a g n o s i s ) ,
i n t e n d s t o i d e n t i f y s o m e r e a s o n s w h y t h e p r o b l e m e x i s t s a n d p r o v i de t h e b a s i s f o r a
p l a u s i b l e c a u s a l m o d e l f o r s u s t a i n a b i l i t y . T h i s s e c t i o n p r e s e n t s a s t u d y t h a t w a s de s i g n e d t o
i d e n t i fy a s pe c t s o f m e d i c a l t e c h n o l o g y a n d th e p r o c e s s b y w h i c h i t i s a c q u i r e d th a t a r e
a s s o c i a t e d w i t h s u s t a i n a b i l i t y . T h e s t u d y w a s a s m a l l , c a s e - c o n t r o l d e s i gn a n a l y s i s t h a t
a t t e m p t e d t o d e t e r m i n e a n d l i s t c h a r a c t e ri s t i c s o f t r a n s f e r r e d t e c h n o l o gy t h a t w e r e a s s o c i a t e d
w i t h s u s t a i n a b i l i t y . I t a s k e d q u e s t i o n s s u c h a s : i s s u s t a i n a b i l i t y r e l a t e d t o t h e t e c hn o l o g y ?
( n e w o r u s e d ); t o i t s l o c a t i o n ? ( r u r a l o r u r ba n ) ; t o t h e s t a k e h o l de r s w ho a r e m a k i n g
im p o r t a n t a c q u i s i t i o n d e c i s i o n s ? (l o c a l o r o lh e r ) ; t o t h e s ta k e h o l d e r
'
s d e g r e e o f c ho i c e t o
a c q u i r e t h e t e c hn o l o gy ?( e x t e n s i v e o r n o n e ) ; o r t o t he e c o n o m i c c o n s e q u e n c e s o f t he
im p o r t a t i o n o f t h e t e c h n o l o g y ? (p r o f i t , l o s s , o p p o r t u n i t y c o s t s ) . I t a l s o a s k e d q u e s t i o n s
a b o u t t h e a c q u i s i t i o n d e c i s i o n s u c h a s : W h o o ri g i n a l l y e x p r e s s e d t he n e e d f o r t he
t e c h n o l o g y ? Wh o h a d t h e o ri gi n a l i de a t o p u r c h a s e t h e t e c h n o l o g y ? Who m a de th e de c i s io n
t o p u r c h a s e t he t e c hn o l o g y ? Wh o p a i d f o r t h e t e c hn o l o gy ? H o w m u c h c h o i c e , ( a b o u t n e w
o r u s e d , w hi c h m a k e o r m o d e l ) w a s a v a i l a b l e t o t h e p u r c h a s e r o r t o t h e l o c a l u s e r ? A n d w a s
f o r m a l te c h n o l o g y a s s e s s m e n t u s e d ?
T he f i n a l s e c t i o n o f t h e p a p e r , (P o l i c y A l t e r n a t i v e s ) , s u m m a ri z e s e x i s t i n g p o l i c y e f f e c t i n g
t he s u s t a i n a b i l i t y o f m ed i c a l t e c h n o l o g y t r a n s f e r s , e x a m i n e s s o m e p o l i c y a l t e r n a t i v e s a n d
m a ke s a c a u t i o u s r e c o m m e n d a t i o n t ha t m i gh t im pr o v e t h e s i t u a t i o n . T h r o u gh o u t t h e
a n a l y s i s c a r e f u l a t t e n t i o n w a s p a i d t o r e c o g n i z i n g t h e e c o n o m i c i n c e n t i v e s , d i s i n c e n t i v e s .
a n d o p p o r t u n i t y c o s t s t o t h e s t a k e h o l d e r s
^
, p a r t i c u l a r l y t o l o c a l u s e r s o f t h e i m p o r t e d
t e c h n o l o g y T h e e x a m i n a t i o n o f o p p o r t u n i t y c o s t s i s i m p o r t a n t b e c a u s e i t a l l o w s
c o n s i d e r a t i o n o f t h e i s s u e o f d o n a t i o n s . S o m e t i m e s d o n a t i o n s i n v o l v e o p po r t u n i t y c o s t s t o
t h e i r r e c i pi e n t s .
' I t i s h o pe d t ha t t h i s i n f o r m a t i o n w i l l be u s e f u l i n im p r o v i n g t he
s u s ta i n a b i l i t y o f f u t u r e t r a n s f e r s o f m e d i c a l t e c h n o l o g y t o l e s s d e v e l o p) e d n a t i o n s .
I I ) T h e P r o b le m
T h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h s d e s c r i b e t h e n e e d f o r a d v a n c e d m e d i c a l t e c h n o l o gy i n t h e t h ir d
w o r l d
, g i v e e v i d e n c e t ha t s u s t a i n a b i l i t y o f m e d i c a l t e c h n o l o gy t r a n s f e r s i s a p r o b l e m a n d
s u m m a ri z e c u r r e n t t h i n k i n g o n w h y .
A ) T h e r e l e v a n c e o f a d v a n c e d m e d i c a l t e c h n o l o g y t o t h e
d e v e l o p i n g w o r l d
E p i d e m i o l o g i c a l t r a n s i t i o n f r o m c o m m u n i c a b l e t o n o n - c o m m u n i c a b l e d i s e a s e s , i n c r e a s e d
a w a r e n e s s o f t e c h n o l o g y a n d ri s i n g pu b l i c e x pe c t a t i o n s h a v e m a d e a d v a n c e d m e d i c a l
t e c h n o l o gy im po r t a n t to pe o pl e i n t he d e v e l o pi n g w o r l d . S t a t i c o r d e c r e a s i n g p e r c a p i t a
h e a l t h c a r e e x p e n d i t u r e s f r o m c e n t r a l g o v e r n m e n t s a s a r e s u l t o f s t r u c t u r a l a dj u s tm e n t
p o l i c i e s p r e s e n t l y m a ke s s u s t a i n a b l e t r a n s f e r s o f m e d i c a l t e c h n o l o g y im po r ta n t
1 ) E p i d e m i o l o g i c a l t r a n s i t i o n
T h e he a l t h n e e d s o f t h e d e v e l o p i n g w o r l d a r e c h a n g i n g a n d a w o r l d w i d e r e a l i g n m e n t o f
p ri o ri t i e s f o r p u b l i c h e a l t h i s u n d e r w a y . E p i de m i o l o g i c a l t r a n s i t i o n h a s i n c r e a s e d th e n e e d
f o r a d v a n c e d m e d i c a l t e c h n o l o gy .
' " M o s t c o u n t ri e s o f t h e w o r l d h a v e p a s s e d t h r o u g h
e x t e n s i v e d e m o gr a p h i c a n d d i s e a s e e t i o l o g y t r a n s i t i o n s i n t h e p a s t t h r e e d e c a d e s a n d t h e i r
c u r r e n t m e di c a l n e e d s a r e g r o w in g t o i n c l u d e c u r a t i v e a s w e l l a s p r e v e n t i v e m e d i c a l
i n t e r v e n t i o n s . T h e s e n e e d i n c l u d e s u r gi c a l s e r v i c e s , d i a g n o s t i c im a g i n g a n d m o d e m
m ed i c a t io n s t o t r e a t n o n - c o m m u n i c a b l e d i s e a s e s . A g i n g o f t he w o r l d
'
s p o p u l a t io n , t h e
i n c r e a s i n g w o r l d w i de u s e o f t o b a c c o , a n d a ri s e i n e n v i r o n m e n t a l l y r e la t e d d i s e a s e s i s
e x p e c t e d t o c ha n ge t he r a t i o o f c o m m u n i c a b l e t o n o n - c o m m u n i c a b l e d i s e a s e s f r o m 1 . 5 t o 1
i n 19 8 4 t o 3 . 4 t o 1 i n 2 0 0 0 a n d t o 7 . 0 t o 1 in t h e y e a r 2 0 15 .
" ' ^ D i s a b i l i t y f r o m o th e r
n o n - c o m m u n i c a b l e d i s e a s e s s u c h a s i s c he m i c h e a r t d i s e a s e , m e n t a l h e a l t h p r o bl e m s , a n d
t r a u m a a r e p r e d i c t e d t o b e o n e , t w o a n d t h r e e i n t h e r a n k o r d e r o f d i s e a s e b u r d e n b y 2 0 20
' ^
T h i s t r e n d h a s b e e n r e c o g n i z e d b y m u l t i l a t e r a l d o n o r o r ga n i z a t i o n s . T h e J a k a r t a D e c l a r a t i o n
o n H e a l t h P r o m o t i o n i n to th e 2 1" C e n t u r y s t a te d ,
" D e m o gr a ph i c t r e n d s s u c h a s
u r b a n i z a t i o n , a n i n c r e a s e i n t h e n u m be r o f o l d e r p e o p l e , a n d th e pr e v a l e n c e o f c hr o n i c
d i s e a s e s p o s e n e w p r o bl e m s i n a l l c o u n t ri e s .
" ' " *
A s a r e s u l t , a d v a n c e d m e d i c a l t e c h n o l o g y
s u c h a s s u r g e r y i s b e c o m i n g a c c e p t e d a s
"
e s s e n t i a l t e c h n o l o g y
"
. T h e W o r l d H e a l t h
O r g a n i z a t i o n , (WH O ) p u b l i s h e d t h e f o l l o w i n g s ta t e m e n t a b o u t t h e n e e d f o r s u r g i c a l c a r e i n
t h e d e v e l o p i n g w o r l d .
Wh i l e m a n y f o r m s o f m ed i c a l t r e a t m e n t a n d p r o c e d u r e s a r e i n c r e a s i n g l y b e c o m in g a v a i la b l e
a t v a r i o u s l e v e l s of t h e h e a l t h s e r v i c e , s u r g e r y h a s f a r t o o l o n g b e e n r e g a r d e d a s a n
e x p e n s i v e , h ig h - t e c h n o l o g y h e a l t h i n t e r v e n t i o n w i t h l i t t l e r e l e v a n c e t o p r i m a r y h e a l t h c a r e .
T h i s i s q u i t e w r o n g . Wh e n s u r g e r y i s a v a i l a b l e i t h a s r e p e a t e d l y p r o v e n i t s e lf t o b e v i t a l i n
s a v i n g l if e a n d l i m b , a n d i n p r o v i d i n g r e l i ef f r o m d i s a b l i n g o r p o t e n t i a l l y f a t a l d i s e a s e s . T h e
d e l i v e r y of ba s i c ( e s s e n t i a l ) s u r g i c a l s e r v i c e s t o r u r a l c o m m u n i t i e s is a l e g i t i m a t e p r i m a r y
he a l th n e e d, a s w e l l a s a n i mp o r t a n t a p p r o a c h t o p r e v e n t a t i v e he a l t h c a r e
' *
T h i s n e w a t t i t u d e w a s f u r t h e r e mp h a s i z e d b y t h e f a c t t h a t a t t h e 1 9 9 8 A m e ri c a n P u b l i c
H e a l t h A s s o c i a t i o n m e e t i n g i n W a s h i n g t o n D C , t he WH O h a d n u m e r o u s b u l l e t i n s o n
t e c h n o l o gi c a l m e d i c i n e i n c l u d i n g u l t r a s o n o gr a p h y , s u r g e r y a n d a n e s t h e s i o l o g y .
^ ^
2 ) R i s i n g e x p e c t a t i o n s v . m e d i c a l b u d g e t s
Wh i l e t h e 1 9 7 8 A l m a A t a c o n f e r e n c e d e c l a r e d t ha t h e a l t h w a s a b a s i c h u m a n ri g h t , t h e Ju l y
19 9 7 Ja k a r t a c o n f e r e n c e a d d e d t h a t h e a l t h a n d e c o n o m y a r e e n t w i n e d .
" H e a l t h i s a b a s i c
h u m a n ri g h t a n d e s s e n t i a l f o r s o c i a l a n d e c o n o m i c d e v e l o p m e n t .
'
'
' ^ ^ ^ * T h e u n s t a t e d
a s s u m p t i o n i s t h a t g o o d e c o n o m i c p r a c t i c e s a r e n e e d e d i n t h e h e a l t h c a r e s e c t o r a n d t h a t
go o d a dm i n i s t r a t i v e p r o c e d u r e s m u s t be u s e d f o r t h e e q u i t a b l e a n d e f f i c i e n t a s s i g n m e n t o f
h e a l t h c a r e r e s o u r c e s . ' " B e c a u s e e a s y i n f o r m a t io n a c c e s s i s b e c o m i n g gl o ba l i z e d , p u b l i c
e x p e c t a t i o n s a r e ri s i n g r e ga r d i n g t e c hn o l o g y b a s e d h e a l t h c a r e . I n c r e a s i n g t r a v e l ,
i n t e r n a t i o n a l m e d i a , o n - l i n e r e s o u r c e s a n d d i s t a n c e l e a r n i n g h a v e e x p o s e d p r a c t i t i o n e r s a n d
pa t i e n t s i n t h e d e v e l o p i n g w o r l d t o t h e b e n e f i t s o f m o d e m m e d i c a l t e c h n o l o gy a n d p u b l i c
d e m a n d f o r t h e s e s e r v i c e s i s ri s i n g . H o w e v e r , b e c a u s e a l l h e a l t h c a r e , e s p e c i a l l y a d v a n c e d
m e d i c a l t e c hn o l o gy , i s e x pe n s i v e , i t n o t w i de l y a v a i l a b l e i n m o s t d e v e l o p i n g c o u n t ri e s . T o
m a k e m a t t e r s w o r s e , i n t he d e v e l o p i n g w o r l d t he pri c e s o f i m po r t e d e q u i p m e n t , s u p p l i e s
a n d m z i i n t e n a n c e r e l a t i v e t o t h e l o c a l c o s t o f l a b o r i s g r e a t e r t h a n t h a t o f t h e i n d u s t ri a l i z e d
c o u n t ri e s . ^ " T e c h n o l o g y h a s b e e n e s t i m a t e d t o a c c o u n t f o r 5 0 % o f t h e i n c r e a s e d c o s t o f
h o s p i t a l c a r e a n d ho s p i t a l s a c c o u n t f o r b e t w e e n 5 0 a n d 8 0 % o f m o s t d e v e l o p i n g n a t i o n s
'
h e a l t h b u d g e t s .
^ ^
A s s u c h
,
d e v e l o pi n g c o u n t ri e s n e e d t o c a r e f u l l y a s s e s s t he o v e r a l l c o s t s
o f a n y he a l t h e f f o rt , p a rt i c u l a r l y t h e i s s u e o f w a s t e i n t h e f o r m o f u n s u s t a i n e d t r a n s f e r s o f
m e d i c a l t e c hn o l o g y .
B ) S u s t a i n a b i l i t y i s a p r o b l e m .
E v i d e n c e f r o m t h e p u bl i s h e d Ut e ra t u r e , i n di v i d u a l e x p e ri e n c e o f re c i p i e n t s o f m e di c a l
t e c h n o l o g y , i n f o r m a t i o n f r o m e q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r s , a n d p e r s o n a l e x p e ri e n c e s u p p o r t
t h e b e l i e f t h a t s u s t a i n a bi l i t y o f m e d i c a l t e c hn o l o gy t r a n s f e r s i s a p r o b l e m .
1 ) E v i d e n c e f r o m t h e l i t e r a t u r e
I t i s d i f f i c u l t t o fi n d a r t i c l e s t h a t l i s t f a i l u r e s o f t e c hn o l o g y t r a n s f e r s . T h i s i s n o t b e c a u s e
f a i l u r e s a r e u n c o m m o n
,
b u t b e c a u s e f a il u r e h a s b e c o m e o l d n e w s . L i t e r a t u r e s e a r c h e s o n
M E D L I N E , H E A L T H ST A R , t h e W o r l d W id e W e b a n d s e a r c h e s b y c r o s s - r e f e r e n c i n g f r o m
p u bl i c a t io n s d i d n o t i d e n t i fy a s i gn i fi c a n t c a c h e o f a r t i c l e s l i s t i n g i n d i v i d u a l e x a m p l e s o f
u n s u s t a i n a bl e t e c h n o l o g y t r a n s fe r s . M c k i e i n t h e J o u r n a l o f B i o m e d i c a l E n g in e e r i n g c a l l e d
t h e m a n a ge m e n t o f t e c h n o l o gy i n m e d i c i n e a n e g l e c te d s u bj e c t H o w e v e r , h e q u a n t i f i e d t h e
s e ri o u s n e s s o f t h e p r o b l e m b y s ta t i n g t h a t i n 19 9 0 u p t o 6 0 % o f t h i r d w o r l d m e d i c a l
e q u i p m e n t w a s u n u s a b l e a n d t h a t o n l y a v e r y s m a l l f r a c t i o n o f t h e e q u i p m e n t t h a t w a s b e i n g
u s e d w a s fu n c t i o n i n g c l o s e t o t h e i n t e n d e d s p e c i fi c a t io n s .
^ ^ M o s t o f t h e a r ti c l e s t ha t w e r e
f o i m d d e a l t i n ge n e r a l t e r m s w i t h t he p r o b l e m a n d o m i t t e d i n di v i d i t a l s t o ri e s . A n e c d o t a l
r e p o r t s a n d p e r s o n a l im p r e s s i o n s w e r e c o m m o n .
E x p e rt s i n t he f i e l d o f m e d i c a l t e c h n o l o gy a s s e s s m e n t h a v e a p p r e c i a t e d t h e s i g n i fi c a n c e o f
t h e i s s u e . A n e x am p l e i s p r e s e n te d f r o m D a v i d B a n t a , t he f o r m e r d i r e c t o r o f t h e P a n
A m e ri c a n H e a l t h O r g a n i z a t i o n a n d a r e c o g n i z e d a u t h o ri t y o n h e a l t h c a r e t e c hn o l o g y . H e
p e s s im i s t i c a l l y d e s c ri b e d t h e p r o b l e m i n t h e 198 4 P A H O B u l l e t i n . I n a p p r o pri a t e g o a l s ,
h a p h a z a r d a c q u i s i t i o n s , f r a gm e n t a t io n , m a l d i s t ri b u t i o n a n d w a s t e ar e d o c u m e n t e d i n h i s
w o r k .
^ ^ "
S o m e i l l u st r a t i v e q u o t a ti o n s b y D r . B a n t a a r e l i s t e d b e l o w
O n e d o e s n o t ha v e t o b e a g o v e r n m e n t o ff i c i a l o r t o w o r k f o r a n i n t e r n a t i o n a l o r g a n i za t i o n
t o f e e l p r o f o u n d d i s q u i e t a b o u t t h e p r e s e n t s c e n e .
Th e e x p e r i e n c e o f t h e s i x t i e s s h o w e d t ha t a pp l i c a t i o n s o f t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s d i d n o t i n
m o s t c a s e s p r o d u c e t h e be n efi t s o b s e r v e d i n t h e i n d u s t r i a l i z e d c o u n t r i e s w h e r e t h e
t e c h n o l o g y ha d b e e n d e v e l o p e d .
^ ^
O v e r a l l I w o u ld s a y t ha t t h e s y s t e m s a r e c h a r a c t e r i z e d , p a r t i c u l a r l y i n t h e p r i v a t e a n d to
s o m e e x t e n t i n t h e s o c i a l s e c u r i ty s y s t em , by t h e n o n - c r i t i c a l a c c e p t a n c e o f n e w t e c hn o l o g y
imp o r t e d f r o m t h e w e s t . E v e n i n t h e p u b l i c s e c t o r t h e r e is a g r e a t d e ed o f w a s t e , e v e n
c o n s i d e r i n g t h e s m a l l am o u n t o f r e s o u r c e s .
' ^ ^
" I t i s a l s o e a s y t o fi n d t e c hn o l o g i c a l p r o b l e m s i n t h e h o sp i t a l - b a s e d p o r t i o n s o f t h e h e a l t h
s y s t e m . Wh i l e s u c h p r o b l e m s ha v e n o t b e e n w e l l s t u d i e d o r c a t a lo g e d , i t i s k n o w n t ha t
h o s p i t a l s ha v e b e e n b u i l t b u t n e v e r o p e n e d f o r l a c k o f d e m a n d o r fi n a n c i n g . I n s o m e c a s e s
m e d i c a l e q u ip m e n t ha s b e e n p u r c ha s e d b u t n e v e r u n c r a t e d f o r la c k o f m o n e y o r e x p e r t i s e . I t
ha s b e e n e s t i m a t e d tha t b e t w e e n 4 0 t o 6 0 % o f t h e m e d i c a l e q u ip m e n t i n B r a z i l i s o u t o f
s e r v i c e f r o m l a c k o f m a i n t e n a n c e a n d sp a r e p a r t s . A n d a s t u dy p e r f o r m e d i n C o l o m b i a
f o u n d t h a t 9 6 % o f t h e m e d i c a l e q u i p m e n t i m p o r t e d f r o m 19 73 t o 19 79 w a s n o t f u n c t i o n i n g
i n 1 9 8 1 . ' '
O t h e r e x c e l l e n t r e f e r e n c e s a r e F i l h o
^ *
o r B am u m a n d K u t z i n } ^
2 ) M a n u f a c t u r e r s e x p e ri e n c e
O p e r a t i n g r o o m e q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r s w e r e i n t e r v i e w e d a t t h e A m e r i c a n S o c i e t y o f
A n e s t h e s i o l o gy c o n v e n t i o n i n O r l a n d o F l o r i d a d u r i n g O c t o be r o f 19 9 8 . R e p r e s e n t a t i v e s
f r o m D a t e x - O h m e d a
,
S e i m e n s a n d D r a a g e r w e r e a s k e d t o d i s c u s s t h e i s s u e o f s u s t a i n a b i l i t y
o f t e c h n o lo g y t r a n s p o r t s t o l e s s d e v e l o p e d c o u n t r i e s . A l l o f t h e r e p r e s e n t a t i v e s s ta t e d t h a t
t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i th t h e u s e o f t h e i r p r o d u c t s i n t h e d e v e l o p i n g
w o r l d . M o s t o f t h e s e p r o b l e m s w e r e r e l a t e d t o m a i n t e n a n c e a n d r e pa i r i s s u e s . A l l t h r e e
c o m p a n i e s c u r r e n t l y m a n u f a c t u r e d e v i c e s s p e c i f ic a l l y d e s i g n e d f o r u s e i n l e s s de v e l o p e d
c o u n t r i e s , h o w e v e r , t h e s e s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d d e v i c e s d i d n o t c o m pr i s e t h e m a j o ri t y o f t h e
i n s t a l l e d e q u i p m e n t t h e y w e r e a w a r e o f . A l l m a n u f a c t u r e r s e m p l o y r e g i o n a l a d m i n i s t r a t o r s
t o o v e r s e e t h e d i s t ri b u t i o n a n d s e r v i c e n e e d s o f t h e i r c l i e n t s
, y e t t he y a r e n o t a b l e to f i e l d a s
m a n y t r a i n e d s e r v i c e t e c h n i c ia n s a s t h e y n e e d .
E q u i pm e n t m a n u f a c t u r e r s w e r e a w a r e o f a g l a ri n g l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o bl e m s
a s s o c i a t e d w i t h m e d i c a l t e c h n o l o g y t r a n s f e r s a m o n g d e v e l o p e d w o r l d d o n o r s . P h y s i c i a n s
w h o o r ga n i z e d d o n a t i o n s o f u s e d m e d i c a l e q u i p m e n t w e r e p a r t i c u l a r l y u n a w a r e o f t h e
p r o b l e m s i n v o l v e d . F o r e x a m p l e , r e c e n t m o d e l a n e s t h e s i a m a c h i n e s c o n t a i n i n g c o m p l e x
m i c r o p r o c e s s o r s w i t h c o l o r d i g i t a l d i s pl a y s w e r e s e l e c t e d b y a E u r o p e a n N G O t o be g i v e n
t o U g a n d a . I n a n o t h e r e x a m pl e , t h e n e w l y r e l e a s e d , e x t r e m e l y e x p e n s i v e i n h a l a t i o n a l
a n e s t h e t i c , s e v o f l o u r a n e , w a s c h o s e n a s t he a g e n t o f c h o i c e o n a t e a c hi n g a n d s e r v i c e
m i s s i o n t o M o n g o l i a .
' "
N e i t h e r t e c h n o l o g y t r a n s f e r c a n v a s s e d t h e o p i n i o n s o r
r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e r e c i p i e n t s i n th e d e c i s i o n m a k i n g p r o c e s s . A l l w e r e e n t i r e l y
o r c h e s t r a t e d f r o m t h e o u t s i d e . A l t h o u g h t h e i n t e n t i o n s w e r e n o b l e , t h e e f f o r t s w e r e
c ri t i c i z e d b y th e s e e x p e ri e n c e d i n d i v i d u a l s . C ri t i c i s m o f t he s e e x a m p l e s d o e s n o t im p l y t h a t
e q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r s i m p o s e a d o u b l e s t a n d a r d o f c a r e f o r t he d e v e l o p e d a n d th e
d e v e l o p i n g w o r l d . T he e x a m p l e s w e r e c ri t i c i z e d f o r t h e i r e x p e n s e , l a c k o f p r a c t i c a l i t y , a n d
t h e i r c o n s e q u e n t q u e s t i o n a b l e s u s t a i n a b i l i t y . T h e l a t e st e q u i p m e n t m a y h a v e p r o v i de d
s o m e , d e ba t a b l e im p r o v e m e n t s i n p a t i e n t o u t c o m e s , b u t o v e r a l l , t he n e w e r t e c h n o l o gy w a s
n o t s u s t a i n a bl e . I t w a s r e p o r t e d t ha t t h e U g a n da n r e c i p i e n t s d i d n o t e v e n w a n t th e n e w e r
m a c h i n e s , bu t i n f a c t w o u l d ha v e p r e f e r r e d t h e s im p l e r , m o r e d u r a bl e m o d e l s a v a i l a b l e
f r o m t h e s a m e m a n u f a c t u r e r . W i s e l y , a f t e r t h e p h o t o gr a p h s o f t h e e m b r a c e s a n d
h a n d s h a k e s w e r e t a k e n
,
t h e y b e g a n t he p r o c e s s o f e x c ha n gi n g t h e e q u i p m e n t f o r w h a t t h e y
w o u l d h a v e c h o s e n o ri gi n a l l y .
O f p a r t i c u l a r c o n c e r n t o m a n u f a c t u r e r s w a s t h e i s s u e o f u n s u p p o r t e d d o n a t io n s o f u s e d o r
o u t d a t e d e q u i p m e n t . M a n u f a c t u r e r s a r e f r e q u e n t l y a s k e d t o s u p p o r t o b s o l e t e m o d e l s o f t h e i r
e q u i p m e n t i n l o c a t i o n s o r s i t u a t i o n s w h e r e t h e y h a v e n o s e r v i c e c a p a c i t y . A l t h o u g h t h e y
ge n e r a l l y w o r k h a r d t o pr o v i d e a s s i s t a n c e i n a n a t t e m pt t o m a i n t a i n t h e r e p u t a t i o n o f t h e i r
p r o d u c t s , o f t e n i t i s n o t e c o n o m i c a l l y po s s i b l e t o d o w h a t i s n e e d e d . A l l o f t h e c o m p a n i e s
i n t e r v i e w e d h a v e e s ta b l i s he d p r o g r a m s t o b r i n g l o c a l te c h n i c i a n s t o t h e U n i t e d S t a t e s o r
E u r o p e f o r s e r v i c e t r a i n i n g . H o w e v e r , t h e r e i s c o n s i d e r a b l e u n m e t n e e d f o r t r a i n e d
p e r s o n n e l . C o n c e r n w a s e x p r e s s e d r e g a r d i n g t h e p r e s e n c e o f u n e t h i c a l s e r v i c e
o r ga n i z a t i o n s f r o m t h e d e v e l o p e d w o r l d w h o w o u l d o f t e n n e g o t i a t e l e s s e x p e n s i v e s e r v i c e
c o n t r a c t s
,
u n d e r c u t t i n g t he m a n u f a c t u r e r s , w i t h o u t t r u l y b e i n g a b le t o p r o v i de a d e q u a t e
a s s i s t a n c e .
3 ) P e r s o n a l e x p e r i e n c e
I n 19 8 7 a n d 19 8 8 I w a s a l l o w e d t h e p ri v i l e ge t o t r a v e l to C e n t r a l A m e ri c a a s p a rt o f t h e
In t e r n a t i o n a l C o m m i s s i o n f o r R e c o v e r y a n d D e v e l o p m e n t T a s k F o r c e t o w ri t e a r e p o r t o n
t h e s t a t u s o f h e a l t h c a r e i n t h e r e g i o n .
" D u ri n g th e c o u r s e o f t h o s e t ri ps I w a s a l a r m e d a t
h o w o f t e n I n o t i c e d t h a t o t h e r w i s e v a l u a b l e , l a t e m o d e l , m e d i c a l t e c hn o l o g y w a s a b a n d o n e d
i n s t o r e r o o m s
,
h a l l w a y s , a n d b a c k l o t s . I s a w f a m i l i a r b r a n d v e n t i l a t o r s , o p e r a t i n g r o o m
t a b l e s
,
e l e c t r o - c a u t e r y m a c h i n e s , l i g h t s , m o n i t o r s a n d l a bo r a t o r y d i a g n o s t i c e q u i p m e n t .
A l t ho u g h m u c h o f i t a p p e a r e d n e w o r a t l e a s t i n r e a s o n a b l e c o n d i t i o n , i t w a s o b v i o u s l y n o t
b e i n g u s e d . I f a n y t hi n g i t w a s o n l y s e r v i n g a s a n u i s a n c e by ta k i n g u p o t h e r w i s e v a l u a b l e
s p a c e . I n so m e i n s ta n c e s t h e e q u i p m e n t w a s t h e s a m e o r v e r y s im i l a r t o t h a t u s e d i n t h e
h o s pi t a l s w h e r e I h a d w o r k e d a s a n a n e s t h e s i o l o g i s t a n d c ri t i c a l c a r e s pe c i a l i s t i n D u r h a m ,
N o r t h C a r o l i n a . O n c l o s e r e x a m i n a t i o n I l e a r n e d t h a t m o s t o f t h i s " s u r p l u s o r s c r a p
"
e q u i p m e n t w a s i n d e e d d a m a ge d , b u t t ha t m u c h o f t h e da m a ge w a s m i n o r a n d e a s i l y
r e p a r a b l e w i t h t h e p r o pe r s k i l l s a n d r e p l a c e m e n t p a rt s . T h e t r a ge d y w a s t h a t t h e r e w a s
n o bo d y t r a i n e d t o m a k e t h e n u m e r o u s m i n o r r e pa i r s . M u c h o f t h e m a t e ri a l h a d b e e n
d o n a t e d i n g o o d w o r k i n g o rd e r f r o m v a ri o u s w e l l
- i n t e n t i o n e d s o u r c e s . I t h a d n o t b e e n
p u r p o s e l y a b u s e d . H o w e v e r , n o a l l o t m e n t s h a d b e e n m a d e f o r t r a i n i n g u s e r s i n i t s p r o pe r
o p e r a t i o n a n d t h e r e h a d b e e n n o p r o v i s i o n f o r u p k e e p a n d r e p a i r , l e t a l o n e s c h e d u l e d
pr e v e n t i v e m a i n t e n a n c e . T h e u s e r s w e r e n o t m o t i v a t e d t o m a i n t a i n t h e d e v i c e s a n d n o
i n d i v i d u a l o r o r g a n i z a t i o n a l c o m po n e n t o f t h e h o s p i t a l s y s t e m w a s h e l d a c c o i m t a bl e f o r
t h e i r s t a t e o f a b a n d o n m e n t .
W h e n I w a s i n v i t e d t o i n s p e c t t h e o p e r a t i n g r o o m s i t be c a m e a p p a r e n t t h a t t he e q u i p m e n t
w hi c h w a s s t i l l f u n c t i o n i n g w a s n o t d e s i gn e d t o w o r k t o g e t h e r . I n t h e h o s p i t a l s w i t h w h i c h
8I w a s f a m i l i a r b a c k i n t h e U S e q u i p m e n t w a s c o m p a t i b l e . W he n a p p r o p ri a t e , i t w a s
r o u t i n e l y p u r c h a s e d f r o m t h e s a m e c o n t r a c t o r . I t w a s s e l e c t e d t o b e c o h e r e n t , c o m p a t i b l e
a n d c o o r d i n a t e d w i t h t he t he r a p e u t i c g o a l s c o r r e s f x j n d i n g t o t h e p a r t i c u l a r c l i n i c a l n e e d .
W h a t I s a w i n C e n t r a l A m e ri c a w a s a c o l l e c t i o n o f i m p r o v i s e d c o n n e c t i o n s , m i s m a t c h e d
f i t t in gs a n d c i r c u i t o v e r l o a d .
^ ^ W he r e b e f o r e I ha d t ho u g h t t h a t t he h i g h pu r c h a s e c o s t o f
e q u i p m e n t w a s w ha t l im i t e d a c c e s s t o m e d i c a l t e c h n o l o g y , I b e g a n t o r e a l i z e t h a t i t w a s t h e
w a y t ha t t h e s e i t e m s w e r e s e l e c t e d a n d a c q u i r e d w h i c h w a s m o r e i m p o r t a n t t o t h e i r
d u r a b i l i t y i n t h e l o n g t e r m . M a n y o f t h e n o w d i s c a r d e d i t e m s ha d b e e n p r e v i o u s l y u s e d i n
t h e U S o r E u r o p e a n d s u b s e q u e n t l y d o n a t e d t o t h e C e n t r a l A m e ri c a n m e d i c a l f a c i l i t i e s .
M o s t o f t h e d o n a t e d i t e m s w e r e f r a g i l e , p o o r l y m a i n t a i n e d a n d i n c o m p a t i b l e w i t h o t h e r
e q u i p m e n t . H o w e v e r , t h e n e w l y p u r c h a s e d e q u i p m e n t w a s a l s o f r a gi l e a n d i n c o m p a t i b l e ,
j u s t l i k e t h e d o n a t e d e q u i p m e n t . I t s e e m e d t h a t t he s e a c q u i s i t i o n s r e p r e s e n t e d p u r c h a s i n g
d e c i s i o n s t h a t h a d b e e n p o o r l y m a d e e x - a n t e . I w a s s u r e t h a t s u p e ri o r a l t e r n a t i v e s w e r e
a v a i l a b l e , e v e n c o n s i d e ri n g t h e r e m o t e l o c a t i o n .
C ) C u r r e n t h y p o t h e s e s o n w h y t e c h n o l o g y t r a n s f e r s a r e n o t
s u s t a i n a b l e
M o s t c u r r e n t h y p o t h e s e s a b o u t w h y t h i r d w o r l d m e di c a l t e c h n o l o gy t r a n s f e r s f a i l i s b a s e d
o n o n e o r a c o m b i n a t i o n o f t h e f o l l o w i n g fo u r a r g u m e n t s : 1 ) t he G D P , (G r o s s D o m e s t i c
Pr o d u c t ) i s t o o l o w t o s u p p o r t t h e o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e n e e d s o f t he t e c h n o l o g y , 2 )
t e c h n o l o gi c a l c a p a c i t y i s i n a d e q u a te t o a c c o m p l i s h t h e r e q u i r e d o pe r a t io n a n d m a i n t e n a n c e
n e e d s o f t h e t e c h n o l o g y 3 ) t h e t r a n s fe r r e d t e c h n o l o g y i s i n a p p r o p ri a t e , o r 4 ) a c q u i s i t i o n
d e c i s i o n s h a v e n o t s o u g h t o u t s u f f i c i e n t l o c a l i n p u t t o g a m e r a d e q u a t e gr a s s r o o t s s u p p o r t .
M o s t l i k e l y , f a i l u r e o f s u s t a i n a bi l i t y i n v o l v e s n o t j u s t o n e b u t a c o m b i n a t i o n o f a l l f o u r
r e a s o n s l i s t e d . ^ ' ^
" ^
T h e f i r s t t w o h y p o t h e s e s a r e r e l a t e d t o p o v e r t y a n d i t s c o n s e q u e n c e s .
T h e s e c o n d t w o i n v o l v e a c q u i s i t i o n p o l i c y .
1 ) P o v e r t y a s s o c i a t e d h y p o t h e s e s
T h e G D P a r g u m e n t , a l o n g w i t h t h e n e x t a r g u m e n t a bo u t t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y a ri s e f r o m
t h e l a c k o f a v a i l a b l e i n f r a s t r u c t u r e i n de v e l o p i n g c o u n t ri e s t o s u pp o r t t e c h n o l o g y t r a n s f e r s .
(a ) L o w G D P
D e v e l o p i n g c o u n t ri e s a r e p o o r a n d h a v e l o w G D P s . E q u i t a b l e p e r c a p i t a
e x p e n d i t u r e o n h e a l t h c a r e o f t e n p r e c l u d e s t h e i m p o r t a t i o n o f e x p e n s i v e d e v i c e s o r
p r o g r a m s . E v e n i f a te c h n o l o g y a r ri v e s a s a r e s u l t o f d o n a t i o n , t h e e x p e n s e s o f
o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e m a y be t o o h i gh f o r i t t o be s u s t a i n a b le . I n m a n y
d e v e l o p i n g c o u n t ri e s d o n o r s f u n d a l a r g e p o r t i o n o f c a p i t a l e x p e n d i t u r e s w h e r e a s
h e a l t h m i n i s t e r s a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e r e c u r r e n t b u d g e t s t o m a i n t a i n a n d o p e r a t e t h e
e x t e r n a l l y f u n d e d i n v e s t m e n t .
' * ' * A l t h o u gh t h e r e i s a s t r o n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
G D P a n d t he n u m b e r o f h o s p i t a l be d s p e r c a p i t a t h e r e i s n o r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
G D P a n d t h e p e r c e n t o f a c o u n t r y
'
s h e a l t h c a r e b u d g e t w h i c h i s s p e n t o n h o s p i t a l ,
( t e c h n o l o g i c a l l y i n te n s i v e ) , c u r a t i v e c a r e .
' '
E v e n w he n a c o u n t r y
'
s G D P i s l o w ,
e x pe r i e n c e s h o w s t h a t t hi s p o v e r t y d o e s n o t p r e c l u d e t h e s u c c e s s f u l t r a n s f e r o f
c o m p l e x m e d i c a l t e c hn o l o g y , e s p e c i a l l y w h e n p ri v a t e s e c t o r d e m a n d i s h i g h , ( s e e
a p p r o p ri a t e t e c h n o l o g y a r gu m e n t be l o w ) . F o r e x a m p l e , s o n o g r a p h y i s t hri v i n g i n
G h a n a , (G D P = $4 0 0 . 0 0 U S pe r y e a r )
' ^
a n d I n d i a , (G D P = $3 3 0 . {X ) U S) , i s k n o w n
t o h a v e a s u p e r b s y s t e m f o r t h e s u r gi c a l t r e a t m e n t o f r h e u m a t i c v a l v u l a r h e a r t
d i s e a s e . B y c o n t r a s t , h i g h G D P s d o n o t n e c e s s a ri l y m a k e t e c h n o l o g y t r a n s f e r s
s u s t a i n a b l e . A 1 98 3 s t u d y i n t h e o i l ri c h M i d d l e E a s t , e s t i m a t e d t h a t b e t w e e n 2 0 t o
6 0 % o f a l l m e d i c a l t e c hn o l o g y w a s i n o p e ra t i v e a t a n y o n e t im e be c a u s e o f i m p r o p e r
m a i n t e n a n c e . ' ^
" * " ' ' ^
I n a n y c a s e , s i t e s f a r f r o m u r b a n c e n t e r s o f c o m m e r c e a n d
c o m m u n i c a t i o n m a k e t h e i n s t a l l a t i o n , o pe r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e o f c o m p l e x
m e d i c a l d e v i c e s m o r e d i f f i c u l t . P o v e r t y p l u s r e m o t e g e o g ra p h y a l s o c o n s p i r e t o
h i n d e r t he b u i l di n g o f t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y .
(b ) I n a d e q u a t e t e c h n o lo g ic a l c a p a c i t y
D e v e l o pi n g c o u n t ri e s a r e o f t e n s a i d t o l a c k t h e t e c h n o l o gi c a l c a pa c i t y t o u t i l i z e c o m p l e x
t e c h n o l o g y e v e n i f i t i s d o n a t e d f r o m a n o u t s i d e s o u r c e a n d m a i n t e n a n c e f u n d s a r e m a d e
a v a i l a b le . T e c h n o l o gi c a l c a p a c i ty i s t h e a b i l i ty o f a c o u n t r y t o d e v e l o p o r a c c e s s a n d t he n
h a r n e s s a p p r o p ri a t e t e c h n o l o g i c a l r e s o u r c e s t o m e e t i t s de v e l o p m e n t n e e d s .
" *^
T e c h n o l o g i c a l
c a p a c i t y c a n be de v e l o pe d l o c a l l y o r i t c a n b e im p o r t e d I t i s c o m p ri s e d o f a s e t o f h u m a n
s k i l l s n e c e s s a r y t o m a i n t a i n t h e t e c h n o l o g i c i n f r a s t r u c t u r e T he s e s k i l l s i n c l u de e d u c a t i o n ,
t r a i n i n g , r e s e a r c h , d e v e l o p m e n t , m a i n t e n a n c e , r e pa i r , t e c h n o l o gy a s s e s s m e n t , i n f o r m a t i o n
im p o r t a t i o n , i n f o r m a t i o n d i s s e m i n a t i o n , m a n a g e m e n t , a n d pl a n n in g .
" * ' A d e q u a t e
t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y a i d s i n t h e i n t e g r a t i o n o f n a t i o n a l t e c h n o l o g y g o a l s w i t h e x p r e s s e d
n a t i o n a l d e v e l o p m e n t po l i c i e s .
' ' ^ H o w e v e r , t e c h n o l o gi c a l c a p a c i t y a l o n e do e s n o t g u a r a n t e e
s u c c e s s f u l t r a n s f e r s o f m e di c a l t e c h n o l o g y . C o u n t ri e s f r o m f o r m e r r e p u b l i c s o f t h e S o v i e t
U n i o n h a v e v e r y h i g h l e v e l s o f t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y in t he f o r m o f o u t o f w o r k e n g i n e e r s ,
t e c h n i c i a n s a n d f a c t o r y w o r k e r s . Y e t , e v e n h i gh l y p ri z e d l a t e m o d e l e q u i pm e n t h a s a n
e s t im a t e d 3 0 % f a i l u r e r a t e a f t e r d o n a t i o n i n s p i t e o f h i g h l e v e l s o f t e c hn o l o g i c a l c a p a c i t y .
" * *
I n c o n t r a s t , t h e e x a m pl e s f r o m th e p r o c e ed in g p a r a gra p h p o i n t o u t t h a t c o u n t ri e s l i k e G h a n a
w h i c h ha v e l o w t e c hn o l o g i c a l c a pa c i t y
" *^
c a n s u c c e s s f u l l y u t i l i z e c o m p l e x t e c h n o l o g i e s .
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2 ) P o l i c y a s s o c i a t e d h y p o t h e s e s
(a ) A p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y a r g u m e n t
T h e a p p r o p ri a t e t e c h n o l o g y a r g u m e n t s ta t e s t ha t t e c h n o l o g y t r a n s f e r s f a i l b e c a u s e t h e
t e c h n o l o g i e s t ha t w e r e i m p o r t e d w e r e n o t a p p r o p ri a t e t o t h e n e e d s o f t he p o p u l a t i o n a n d t h a t
i n a p p r o p ri a t e a c q u i s i t i o n s d i v e r t t im e a n d r e s o u r c e s f r o m o t h e r a c t i v i t i e s t o m a i n t a i n a n d
o pe r a t e c o m p l e x t e c h n o l o g i e s . I t s t a t e s t ha t t h e s e r e s o u r c e s c o u l d b e u s e d m o r e e f f e c t i v e l y
o n b r o a d e r b a s e d p u b l i c h e a l t h m e a s u r e s a n d t h a t t h e s e f o r e g o n e b r o a d
- b a s e d p u b l i c h e a l t h
m e a s u r e s r e pr e s e n t t h e o p p o r t u n i t y c o s t s o f t h e i m p o r t e d t e c h n o l o g y .
" * ^ ' * ^
T h e a r g u m e n t
s t a t e s t h a t a l t h o u g h po l i t i c a l l y po w e r f u l c o n s t it u e n c i e s a r e o f t e n a bl e t o de m a n d s u p p o r t f o r
i n a p p r o pri a t e p r o j e c t s , t he y a r e r a r e l y s e l f - s u s t a i n i n g . O n c e t h e o p po r t u n i t y c o s t s b e c o m e
a p p a r e n t , t h e l o c a l s u p p o r t o f t h e t e c h n o l o g y i n qu e s t i o n a s s u r e d l y w i l l e v a p o r a t e . U n l e s s
o n go i n g o u t s i d e i n p u t s a r e p r e s e n t , i t s h o u l d e v e n t u a l l y f a i l
* ' C a r l o s V i d a l , ( t h e c h i e f o f
t e c hn o l o gi c a l r e s o u r c e s , P A H O ) , p r e s a g e d t h e c r u x o f t h i s a r g u m e n t w h e n h e n o t e d t h a t a
t e c hn o l o g y c a n g e n e r a t e i t s o w n n e e d s . W h e n h e g a v e h i s d e f i n i t io n o f a p p r o p ri a t e
t e c hn o l o gy i n 19 7 8 he s a i d ,
" I n s t e a d o f s c i e n c e a n d t e c hn o l o g y t h a t a c t u a l l y g e n e r a t e s
n e e d s , w e r e q u i r e a s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y t h a t i s g e n e r a t e d i n r e s p o n s e t o p r e s e n t a n d
f u t u r e n e e d s " . * " V i da l ' s d e fi n i t i o n o f a n a p p r o p ri a t e t e c h n o l o g y , a
"
t e c h n o l o g y w h i c h i s
b e s t s u i t e d t o m e e t o v e r a l l p r e s e n t a n d f u t u r e n e e d s .
" ^ * i s v a g u e a t be s t .
T h e p r o bl e m w i t h t h e a p p r o p ri a t e t e c h n o l o gy a r g u m e n t i s t h a t i n a p p r o pri a t e t e c h n o l o g i e s
a r e s o m e t im e s im m e n s e l y p o p u l a r . I t i s t r u e t h a t r e s o u r c e s c a n b e w a s te d b e c a u s e o f
i n a p p r o p ri a t e a c q u i s i t i o n d e c i si o n s r e ga r d i n g m e d i c a l t e c h n o l o g i e s . H o w e v e r , t h i s
a r g u m e n t i g n o r e s t he e x i s t e n c e o f a t r e m e n d o u s p o p u l a r d e m a n d f o r w h a t V i da l a n d o t h e r s
w o u l d c o n s i d e r a s i n a p p r o p ri a t e a c q u i s i t i o n s . T e c hn o l o gy w a s d e f i n e d b y t h e U S O f f i c e o f
T e c h n o l o gy A s s e s s m e n t a s :
"
t h e d r u g s , d e v i c e s , a n d m e d i c a l a n d s u r gi c a l pr o c e d u r e s u s e d
i n m e d i c a l c a r e , a n d t he o r ga n i z a t i o n a n d s u p p o r t i v e s y s t e m s w i t h i n w h i c h s u c h c a r e i s
p r o v i d e d .
" ^ ^
Y e t i n m a n y l e s s de v e l o pe d c o u n t ri e s t e c hn o l o g y ha s o t h e r q u a l i t i e s t h a t
s i gn i fi c a n t l y c o m pl i c a t e a n a n a l y s i s b a s e d o n u t i l i t y c ri t e ri a a l o n e . T h e p o s s e s s i o n o f
t e c h n o l o g y i s o f t e n s e e n a s a n e n d i n i t s e l f , v a l u a b l e f a r be y o n d t h e a c t u a l u t i l i t y o f t h e
d e v i c e , p r o g r a m o r p r o c e d u r e . T o f u r t h e r i l l u s t r a t e t h i s po i n t , n o t e h o w a C o l o m b i a n
p h y s i c i a n d e s c ri b e d t h e s y m bo l ic im p o r t a n c e o f t e c hn o l o g y t o hi s p a t i e n t s i n t h e C ho c o
p r o v i n c e i n t h e ea r l y 1 9 9 0 s .
T h e r e i s a d e ifi c a t i o n o f m e d i c a l t e c h n o l o g y i n r u r a l C o l u m b i a . T h e m a c h i n e s b e c o m e l i k e
i c o n s o r i do ls , to b e p r a i s e d . T h e y t a k e o n a s y m b o l i c r o l e a n d g i v e e l e v a t e d s t a t u s t o t h o s e
w h o c o m e i n c o n t a c t w i t h t h e m . H o s p i t a l w o r k e r s , n u r s i n g a s s i s t a n t s , l a y w o r k e r s f e e l
ho n o r e d t o w o r k i n a t e c h n o l o g ic a l ly w e l l s u p p l i e d ho sp i t a l . Th i s i s a p a r t f r o m a n y r e a l u s e
f o r t h e t e c hn o l o gy i t s e lf I h a v e b e e n f r u s t r a t e d a n d h e a r t b r o ke n w h e n a r u r a l p a ti e n t o f e r s
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t o s e l l h i s c o w o r p i g t o p a y t h e p r i c e f o r a n u n i n d i c a t e d x - r a y b e c a u s e h e s o s o l e m n ly
b e l i e v e s i n t h e m a g i c a l c u r a t i v e p o w e r o f th e m a c h i n e . T h e s e b e l i ef s a r e n o t a l w a y s
c o n fi n e d t o s i mp l e p o o r p e o p l e . T h e w e a l t hy f r e q u e n t l y i n s i s t o n a C T w h e n a s i m p l e x - r a y
w i l l do . I t i s t a k e n a s a n i n s u l t if a d o c t o r p r e s c r i b e s g e n e r i c i n s t e a d o f b r a n d n a m e
m e d i c a t i o n s . I n g e n e r a l , a c c e s s t o t e c h n o l o g y , e v e n in a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y i s s e e n a s
e v i d e n c e of q u a l i t y h e a l t h c a r e .
^ ^
I n a p p r o p ri a t e t e c h n o lo g i e s s o m e t im e s t h ri v e . B a n t a c i t e s t h e o v e r u s e o f a n t i b i o t i c s ,
c e s a r e a n s e c t i o n s a n d t h e gr o w i n g e m pl o y m e n t o f i n e f f e c t i v e e l e c t r o n i c f e t a l m o n i t o ri n g
d e v i c e s a s e x a m p l e s .
^ '* * ^
A l s o w h e n t h e r e im b u r s e m e n t f o r t h e u s e o f a m e d ic a l
t e c hn o l o g y e x c e e d s i t s m a r gi n a l c o s t t h e n t h e r e i s a n i n c e n t i v e f o r h e a l t h c a r e p r o v i d e r s a n d
h o sp i ta l s t o e n c o u r a ge t h e t o u s e t he s e se r v i c e s . Pa t i e n t s g e n e r a l l y r e l y o n t h e j u d g e m e n t o f
t h e p r o v i d e r s a n d c o m p l y . T h e e n d r e s u l t i s t h a t , a p pr o p ri a t e o r n o t , t h e p u b l i c d e m a n d s
h i gh t e c h .
* ^ o a g r e a t e r o r l e s s o r e x t e n t t h e s e p r o bl e m s c o m p l i c a t e a n y a n a l y s i s o f
t e c hn o l o gy t r a n s f e r s . W h a t m i g h t b e s e e n a s h i gh l y i n a p p r o p ri a t e t e c h n o l o g y t r a n s f e r s
f r e q u e n t l y s u c c e e d r e m a r k a b l y w e l l .
(b ) L o c a l i n p u t a r g u m e n t s
P ri v a t e v e r s u s pu b l i c , d e m a n d d ri v e n v e r s u s s u p p l y d ri v e n , a n d p a r t i c i p a t o r y d e v e l o pm e n t
v e r s u s e x t e r n a l l y d i r e c t e d a r e a l l c h a r a c t e ri s t i c s w h i c h c a n b e u s e d t o d e s c ri b e d e v e l o p m e n t
p r o j e c t s . I n e a c h , l o c a l i n p u t i s r e c o g n i z e d a s k e y t o a p r o j e c t
'
s s u c c e s s .
( i ) Pr iv a t e v e r s u s p u b l i c
P ri v a t e c o n s o r t i u m s c a n s o m e t im e s be s u c c e s s f u l i n e s t a b l i s h i n g p r o f i t - g e n e r a t i n g
e n t e r p ri s e s b a s e d o n a n im p o r t e d t e c h n o l o g y i n s i t u a t i o n s w h e r e g o v e r n m e n t s u p p o r t e d
e f f o r t s f a i l .
^ '
H o w e v e r , p ri v a t e i n v o l v e m e n t i s n e i t h e r n e c e s s a r y n o r s u f f i c i e n t t o g u a r a n t e e
s u s t a i n a b il i t y . Pri v a te b u s i n e s s e s f r e q u e n t l y f a i l a n d n u m e r o u s e x a m p l e s c a n b e f o u n d
w h e r e , i n s p i t e o f l i t t l e o r n o o u t s i d e i n t e r f e r e n c e , pri v a t e t r a n s f e r s o f m e d i c a l t e c hn o l o g y
w e r e n o t s u s t a i n a b l e . ^
*
I n a s i m i l a r v e i n , s o m e a n a l y s t s i n t h e m a i n s t r e a m d e v e l o p m e n t
c o m m u n i t y h a v e a l s o c l a im e d t h a t p r o g r am s i n i t i a t e d b y pri v a t e N G O s a r e m o r e s u c c e s s f u l
t h a n p u b l i c s e c t o r p r o gr am s o r t h o s e f r o m i n t e r n a t i o n a l a id a ge n c i e s . A c c o r di n g t o t hi s
a r g u m e n t i n t e r n a t i o n a l a i d p r o d u c e s o n l y s h o r t - t e r m b e n e fi t s a n d i t c a n p o t e n t i a l l y i n h i b i t
d e v e l o p m e n t o r f o s t e r d e p e n de n c y i n r e c i p i e n t n a t i o n s .
^ ' * °
T h e o pe r a t i o n a l c o n c e pt t h e s e
a r g u m e n t s e x e m p l i f y m a y b e th a t a pr o j e c t
'
s s u s t a i n a b i l i t y h a s l e s s t o d o w i t h w h e r e t h e
fi n a n c i n g c o m e s f r o m , (p u b l i c o r p ri v a t e ) t ha n w h e r e t he a c t u a l a u t h o ri t y t o m a n a g e t h e
p r o j e c t r e s i d e s .
( i i ) De m a n d v e r s u s s u p p ly d ri v e n p r o j e c t s
E c o n o m i s t J u d i t h T e n d l e r h a s a l s o w ri t t e n a bo u t t h e im p o r t a n c e o f l o c a l i n p u t . I n c h a p t e r
f o u r o f h e r bo o k s he a r g u e s t h a t p r o g r a m s u c c e s s i n s o m e a g ri c u l t u r a l e x t e n s i o n s e r v i c e s o f
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B r a z i l w a s r e l a t e d t o w h e t h e r o r n o t t h e s e r v i c e s w e r e d e m a n d - d ri v e n r a t h e r t h a n s u p p l y -
d ri v e n . ^ ' L o c a l i n p u t i n t h e f o r m o f d e m a n d , ( n o t d o n o r , p u b l i c o r p ri v a t e f u n d i n g ) w a s th e
k e y i s s u e t h a t m o t i v a t e d t h e l o c a l po p u l a t i o n t o ho l d t h e e x t e n s i o n s e r v i c e w o r k e r s
a c c o u n t a b l e f o r m e e t i n g t h e l o c a l f a r m e r
'
s i n d i v i d u a l i z e d n e e d s . T a b l e 1 d e s c ri b e s w h a t
T e n d l e r l i s t e d a s s u p pl y a n d d e m a n d d ri v e n a t t ri b u t e s .
* ^
T a b le 1 . C h a r a c t e r i s t i c s o f d e m a n d a n d s u p p l y d r i v e n p o l i c ie s
S u p p ly D ri v e n D e m a n d D r iv e n
"
T o p D o w n
"
c o n t r o l a n d a u th o r i t y C l ie n t b a s e d a u t h o r it y
S ta n d a r d i z e d C u s to m iz e d
N o n - c o n s u lt a t iv e C o n s u lt a t iv e s e r v i c e s
C e n t r a l s u pe r v i s i o n a n d a c c o u n t a b i li ty C l ie n t s u p e r v i s i o n a n d a c c o u n t a b i li t y
T r a d i tio n a l ly a s s o c i a t e d w it h p u b l ic fi r m s a n d g o v e rn m e n t s T r a d it io n a l ly a s s o c i a t e d w i th p ri v a t e f i r m s a n d N G O s
I n T e n d l e r ' s e x a m p l e s , l o c a l o r c l i e n t c e n t e r e d a u t h o ri t y , c h o i c e , c u s t o m i z a t i o n a n d
a c c o u n t a bi l i t y w e r e t h e f a c t o r s t h a t w e r e i m p o r t a n t t o t h e p r o j e c t
'
s s u c c e s s . N o m e n t i o n
w a s m a d e o f t e c hn o l o gi c a l c a pa c i t y , o r o v e r a l l l e v e l o f d e v e l o p m e n t . M e d i c a l t e c h n o l o g y
t r a n s f e r s m a y w o r k t h e s a m e w a y . T he W o r l d B a n k , U SA I D a n d o t h e r s h a v e p r o m o t e d t h e
v a l u e o f d e m a n d d ri v e n p o l i c i e s i n d e v e l o p m e n t
^ ^ ^ "^ * ^
S u pp l y d ri v e n s t r a t e gi e s i n t h e
p r o v i s i o n o f f a m i l y p l a n n i n g s e r v i c e s i n B a n g l a d e s h ,
* *
A bo ri gi n a l h e a l t h s e r v i c e s i n
A u s t r a l i a ,
"
p ri m a r y c a r e i n N e w Z e a l a n d
* *
a n d m e n t a l h e a l t h s e r v i c e s i n W a l e s * ' h a v e
b e e n a r g u e d t o b e in f e ri o r t o d e m a n d d ri v e n a p p r o a c h e s .
( i l l ) Pa r t i c i p a t o r y d e v e l o p m e n t v e r s u s e x t e m a lly d i r e c t e d p r o j e c t s
A s w a s s e e n i n de m a n d dri v e n p r o j e c t s , t he e n c o u r a g e m e n t o f l o c a l i n p u t a n d c o n t r o l i s
a l s o o n e o f t he i n t e n d e d r e s u l t s o f t h e p r o c e s s o f p a r t i c i pa t o r y de v e l o p m e n t . P a r t i c i p a t o r y
d e v e l o p m e n t p o l i c i e s h a v e gr o w n i n p o p u l a ri t y o v e r t h e p a s t d e c a d e a n d ha v e g a i n e d
r e c o g n i t i o n f r o m i n t e rn a t i o n a l do n o r o r g a n i z a t i o n s s u c h a s t h e W o r l d B a n k .
' " T h e
c o n s u l t a t i v e n a t u r e o f d e m a n d d ri v e n p o l i c i e s , (s e e a bo v e ) i s t o s o m e e x t e n t w h a t i s
e n c o u r a g e d b y p a r t i c i p a t o r y d e v e l o p m e n t . B o t h o f t he s e l o c a l i n p u t i n t e n s i v e d e v e l o p m e n t
p a r a d i g m s g r e w o u t o f t h e
" d i s m a l p e r f o r m a n c e o f p r o j e c t s w hi c h w e r e e s s e n t i a l l y
p a r a c h u t e d i n t o c o m m u n i t i e s w i t h n o l o c a l i n p u t
"
a s B a n w e l l
,
a p r o g r a m o f f i c e r f o r t he
C a n a d i a n I n t e r n a t i o n a l D e v e l o pm e n t A g e n c y , d e s c ri b e s .
^ '
T h e p h i l o s o ph i c fo u n d a t i o n o f p ar t i c i pa t o r y d e v e l o p m e n t i s t h e w o r k o f t h e B r az i l i a n
e d u c a to r , P a o l o F r e i r e .
^ ^ ^ ' ' "
I n p a r t i c i p a t o r y d e v e l o p m e n t t h e p r o c e s s o f l o c a l s e l f -
a w a r e n e s s i s i n c o r po r a t e d i n t o d e v e l o p m e n t go a l s . A n n e B a n w e l l d e s c ri be s t h i s p r o c e s s b y
s a y i n g t h a t ( t h e )
"
. . . c ri t i c a l d i f f e r e n c e b e t w e e n p a r t i c i p a t o r y d e v e l o p m e n t a n d m o r e
c o n v e n t i o n a l a p p r o a c h e s t o d e v e l o p m e n t i s t ha t i t a t t e m p t s t o e n g a g e w i t h l o c a l p e o p l e a s
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c o - a n a l y s t s , c o
-
p l a n n e r s , c o
- i m p l e m e n t e r s a n d c o - e v a l u a t o r s i n a t r u l y p a r t i c i p a t o r y
pr o c e s s . (T )h e s t a t u s a n d p o w e r d i f f e r e n t i a l b e t w e e n o u t s i de r s ( t h e
"
e x p e r t s
"
a n d t h e o n e s
w i t h t h e m o n e y ) a n d lo c a l p e o p l e ( t h e
" b e n e f i c i a r i e s " o f t h e o u t s i d e r s ' e x pe r t i s e a n d
m o n e y ) i s e r a s e d , a n d bo t h e m e r ge a s c o - l e am e r s t h r o u g h a t r a n s f o r m a t i o n a l a n d
e m p o w e r i n g p r o c e s s
"
.
' ^
P a r t i c i p a t o r y d e v e l o p m e n t o r i e n t e d a p p r o a c h e s s t il l h a v e p r o b l e m s
w h e n a p l a n n e d i n t e r v e n t i o n o r a r e a o f e x p e r t i s e i s n o t o n e o f t h e l o c a l p r i o r i t i e s
T h e n e x t s e c t i o n p r e s e n t s a s t u d y i n w h i c h c h a r a c t e r i s t i c s o f t e c h n o l o g y t r a n s f e r s w e r e
e x a m i n e d f o r a s s o c i a t i o n s w i t h s u s t a i n a b i l i t y i n a n e f f o r t t o s u p p o r t o r d i s p r o v e t h e
p r o c e e d i n g h y p o t h e s e s .
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I I I ) T h e D ia g n o s i s . A S t u dy of id e n ti fi a b le c h a r a c t e r is ti c s of
tr a n sf e r s th a t a r e s u s ta i n a b l e a n d t h o s e t h a t f a il
T h e n e x t s e c ti o n r e c o r d e d p r i o r i ti e s r e g a r d i n g m e d i c a l t e c hn o l o gi e s f o r l o c a l s t a k e h o l d e r s
e x p r e s s e d t h r o u g h a s e r i e s o f s u r v e y q u e s ti o n s r e l a t i n g t o f u n d i n g , p r o fi t a b i li t y , o r i g i n a l
i d e a , a n d d e g r e e o f c h o i c e a b o u t t h e a c q u i s i ti o n o f t h e t e c h n o l o g y . T h i s p i l o t s t u d y
' ^
a t t e m p t e d t o u n c o v e r e x p o s u r e o r r i s k f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h s u s t a i n a b i l i t y . C o n c l u s i o n s
a b o u t t h e a s s o c i a ti o n s w e r e d r a w n .
A ) St u d y m e t h o d s
/ ) D a t a c o l l e c t i o n
(a ) S t u d y P o p u l a t io n
A t o t a l o f n i n e r e s p o n d e n t s f r o m a c o n v e n i e n c e s a m pl e o f h e a l t h c a r e p r o v i d e r s e n r o l le d a t
o r v i s i t i n g t h e U N C o r J o h n s H o pk i n s S c h o o l s o f P u b l i c H e a l t h w e r e i n d i v i d u a l l y
i n t e r v i e w e d b y t h e a u t h o r .
^ ^
4 2 i n d i v i d u a l e pi s o d e s o f t e c h n o l o g y t r a n s f e r s w e r e c o l l e c t e d
a s d a t a po i n t s . W i th t h e e x c l u s i o n o f a fo r m e r P e a c e C o r p s v o l u n t e e r f r o m t h e U n i t e d
St a t e s w h o c o m m e n t e d o n h i s e x pe r i e n c e i n r u r a l P a r a g u a y a n d a M o l d a v i a n P h y s i c i a n w h o
c o m m e n t e d o n K a z a k h s t a n a s w e l l a s M o l do v a , a l l o f t h e r e s po n d e n t s w e r e a l l n a ti v e s o f
t h e c o u n t r i e s w h e r e t he t e c h n o l o gi e s w e r e l o c a t e d .
(b ) Q u e s t io n n a i r e
T h e i n t e r v i e w s w e r e g u i de d by a fo r t y - q u e s ti o n q u e s ti o n n a i r e
' ^
,
w h i c h t h e a u t h o r a n d th e
r e s p o n d e n t s fi l l e d o u t t o g e t h e r . B e g i n n i n g w i t h t h e m o s t r e c e n t , t h e r e s p o n de n t s w e r e
a s k e d t o l i s t e x a m p l e s o f t e c h n o l o g y t r a n s f e r s t o t he i r c o u n t r y . T h e f o r t y q u e s ti o n s w e r e
a n s w e r e d f o r e a c h t e c h n o l o g y e x a m p l e . T he i n t e r v i e w s w e r e n o t ti m e d . A t o t a l o f 4 2
e x a m p l e s o f t e c h n o l o g y t r a n s f e r s w e r e c o l l e c t e d . A s i n gl e e p i s o d e o f a t e c hn o l o gy t r a n s f e r
w a s u s e d a s t h e u n i t o f a n a l y s i s .
T he q u e s ti o n s s u g ge s t e d a p o t e n ti a l l i s t o f s t a k e h o l d e r s , (s e e T a bl e 1) . T h i s l i s t i n c l u d e s
e x t e r n a l a c to r s s u c h a s m u l ti l a t e r a l a n d b i l a t e r a l d o n o r s
,
n o n - g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s ,
(N G O s ) , a n d m e d i c a l d e v ic e m a n u f a c t u r e r s . I t a l s o i n c l u d e s n a ti o n a l go v e r n m e n t s , l o c a l
u s e r s o f t h e t e c h n o l o g y , a n d p a ti e n t s . F o r t h e p u r po s e s o f t h i s a n a l y s i s t h e s t a k e h o l d e r s
w e r e c a t e go r i z e d a s b e l o n g i n g t o o n e o f t h r e e c a t e go r i e s h e r e a f t e r n a m e d d o n o r s , n a ti o n a l
g o v e r n m e n t s , a n d l o c a l u s e r s , ( s e e T a bl e 2 )
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( c ) S t a k e h o l d e r s
T a b le 2 . L i s t o f S t a k e h o ld e r s
Do n o r s N a t io n a l G o v e r n m e n t s L o c a l U s e r s
M u lt i l a t e r a l s
, (W H O , PA H O , U N , H e a l th M i n i s t e r s in r e c ip ie n t c o u n t r ie s L o c a l cJo c t o r s , n u r s e s a n d h e a lt h c a r e
U N IC E F
,
W o r l d B a n k
,
o th e r s ) N a t i o n a l p o l it i c a l le a d e r s h i p w o rk e r s
B i la t e r a ls
, (U S A ID , J IC A o the r s ) N a tn n a l i n s u r a n c e o r g a n i z a t i o n s L o c a l p r iv a t e I n v e s t o r s
N C O S
, (C A R E , C a t h o l ic R e lie f , R e d P a t ie n t s
C r o s s
,
O x f a m
,
o the r s )
2 ) S t u d y D e s i g n
A c a s e - c o n t r o l d e s i g n w a s u s e d w h e r e t h e b i n a r y o u t c o m e o r d e p e n d e n t , v a ri a b l e w a s
w h e t h e r o r n o t t h e t e c h n o l o g i e s w e r e k n o w n t o b e c u r r e n t l y o pe r a t i o n a l o r s u s t a i n a bl e .
S u s t a i n a b i l i t y w a s d e f i n e d , f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s s t u d y ,
' *
a s f u n c t i o n i n g w i t hi n t he l im i t s
o f r e a s o n a b l e e x p e c t a t i o n s c o n s i d e ri n g t h e t e c h n o l o g i e s d e s i g n e d s e r v i c e l i f e . T h e e x p o s u r e
o r i n d e pe n d e n t v a ri a b l e s m e a s u r e d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e p r o j e c t
'
s f u n d i n g s o u r c e s ,
p r o f i t a b i l i t y , s o u r c e o f o ri gi n a l i d e a , d e gr e e o f c h o i c e c o n c e r n i n g t h e a c q u i s i t i o n o f t h e
t e c h n o l o g y a n d o t h e r s . S o m e c a t e go ri c a l i n d e pe n d e n t v a ri a b l e s w e r e c o l l a p s e d t o b i n a r y
v a ri a b l e s t o i n c r e a s e c e l l s i z e a n d s t a t i s t i c a l p o w e r .
^ °
3 ) S t a t i s t i c a l M e t h o d s
(a ) C a l c u l a t io n o f o v e r a ll s u s t a i n a b i l it y e s t im a t e
B e c a u s e t hi s w a s a c a s e - c o n t r o l d e s i gn , n o a t t e m p t w a s m a de t o r a n do m l y s e l e c t
t e c h n o l o g y e x a m p l e s , t h e r e f o r e , n o o v e r a l l i n c i d e n c e o r r a t e (p e r c e n ta ge o f s u s t a i n a b i l i t y )
c o u l d be c a l c u l a t e d d i r e c t l y f r o m t h e d a t a . H o w e v e r , e a c h r e s p o n d e n t w a s a s k e d to e s t im a t e
a n d g i v e t he i r i n d i v i d u a l p e r c e p t i o n o f w ha t pe r c e n t a ge o f t e c h n o l o g y t r a n s f e r s w e r e
s u s t a i n a b l e i n t h e i r r e s p e c t i v e c o u n t ri e s . A n y a s s u m p t i o n o f t h e o v e r a l l p e r c e n t a g e o f
s u s t a i n a b i l i t y f o r t h e i r c o u n t r y w a s c a l c u l a t e d f r o m t h a t m e a s u r e . T h e a v e r a ge o v e r a l l
s u s t a i n a b i l i t y f o r t h e c o u n t ri e s r e p r e s e n t e d i n t h e s t u d y w a s t h e n o n
- w e i gh t e d a v e r a g e o f
e a c h r e s p o n d e n t
'
s a n s w e r f o r t h a t q u e s t i o n .
( b ) Q u a n t if i c a t i o n o f c h a r a c t e r i s t i c s a s s o c i a t e d w it h s u s t a i n a b i l it y
E i g h t e e n i n de p e n d e n t , e x p o s u r e v a ri a b l e s w e r e d e ri v e d f r o m th e q u e s t i o n n a i r e . A m e a s u r e
o f a s s o c i a t i o n o f e a c h e x p o s u r e v a ri a b l e w i t h s u s t a i n a bi l i t y w a s d e ri v e d b y c a l c u l a t i n g o d d s
r a t i o s w i t h 9 5% c o n f i de n c e i n t e r v a l s ^ * u s i n g t h e l o gi s t i c r e g r e s s i o n f u n c t i o n o f SP S S
v e r s i o n 8 . 0 f o r M i c r o s o f t W i n d o w s .
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( c ) C a l c u la t io n o f t h e r e l a t i o n s h i p o f s u s t a i n a b i l it y t o G DP , p e r c e n t
f o r e ig n f u n d i n g o f h e a lt h c a r e a n d i n f a n t m o r t a li t y r a t e
T h e r e s p o n d e n t s w e r e a l s o a s k e d t o g i v e a r o u gh p e r c e n t a g e m e a s u r e o f o v e r a l l
f u n c t i o n a l i t y a n d s u s ta i n a b i l i t y f o r t h e l i f e t i m e o f e a c h t e c h n o l o g y e x a m p l e . T hi s c o u l d b e
ba s e d o n a n y c r i t e r i a t h e y c h o s e , bu t m o s t r e s p o n d e n t s i n c o r p o r a t e d c o n c e p t s s u c h a s d o w n
t i m e , c l i n i c a l u s e f u l n e s s a n d a c c e s s i n t o t h i s m e a s u r e . F o r e x a m p l e , a t e c h n o l o g y t h a t n e v e r
w o r k e d f r o m t h e o n s e t r e c e i v e d a 0 % s u s t a i n a b i l i t y s c o r e . A t e c hn o l o g y t h a t w o r k e d h a l f a s
o f t e n a s i t s h o u l d r e c e i v e d a 5 0 % s c o r e . L i k e w i s e , a t e c h n o l o g y t h a t l a s t e d o n l y h a l f a s
l o n g a s i t w a s e x pe c t e d t o l a s t a l s o r e c e i v e d a 5 0 % s c o r e . T h i s pe r c e n t a g e m e a s u r e o f
s u s t a i n a b i l i t y w a s r e g r e s s e d a g a i n s t t he c l a s s i c d e m o g r a p h i c i n d i c a t o r v a r i a b l e s , G D P ,
i n f a n t m o r t a l i t y a n d pe r c e n t f o r e i gn f u n d i n g f o r h e a l t h c a r e u s i n g s im p l e l i n e a r
r e g r e s s i o n .
^ ^
D a t a f o r t h e d e m o g r a p hi c i n d i c a t o r v a ri a b l e s w a s ta k e n f r o m t h e 19 9 3 W o r l d
B a n k W o r l d D e v e l o pm e n t R e p o r t , I n v e s ti n g i n H e a l t h .
B ) St u d y r e s u l t s
T h e r e s po n d e n t s w e r e a w a r e o f t h e p u r p o s e o f t h e s t u d y . A l t h o u g h t h e y w e r e n o t
s p e c i fi c a l l y a s k e d , t h e y pr o v i d e d a l m o s t e q u a l n u m be r s o f e x am p l e s o f t e c h n o l o g i e s t h a t
h a d p r o v e n t o b e s u s t a i n a b l e ( 2 0 ) a n d o f t h o s e t h a t h a d b e e n a b a n d o n e d (2 2 ) . A l l n i n e o f
t h e r e s p o n d e n t s , ( 10 0 % ) s t a t e d t ha t t h e s u s t a i n a bi l i t y o f m e di c a l t e c h n o l o g y t r a n s f e r s w a s a
p r o b l e m fo r t h e i r c o u n t ri e s .
1 ) R a w d a t a p r e s e n t a t i o n
A p p e n d i x A l i s t s t h e f r e q u e n c y o f e a c h r e s p o n s e f o r a l l q u e s t i o n s i n t he s a m p l e . A p p e n d i x
B l i s t s t h e f r e q u e n c y o f e a c h r e s po n s e c r o s s t a b u l a t e d w i t h w h e t h e r o r n o t t h e p a r t i c u l a r
t e c h n o l o g y w a s p e r c e i v e d a s s u s t a i n a b l e o r n o t . A p p e n di x C pr e s e n t s t h e b i n a r y o r
c o l l a p s e d v a ri a b l e s i n c r o s s - t a b s w i t h s u s t a i n a b i l i t y . A p p e n d i x D d e s c ri b e s t h e r e - c o d i n g
p r o c e s s u s e d t o c o l l a p s e s o m e o f t h e c a t e g o ri c a l v a ri a bl e s i n t o b i n a r y f o r m .
2 ) S u m m a r y o f s a m p l e c h a r a c t e ri s t i c s
T a b l e 3 l i s t s t h e t e c hn o l o g i e s b y l o c a t i o n . F i g u r e A s h o w s t he pe r c e n t a g e d i s t ri b u t i o n o f t h e
l o c a t i o n s o f t h e t e c h n o l o g i e s w i t h i n t h e
'
c o u n t r y . T h e s pe c i f i c t e c hn o l o g i e s s t u d i e d a r e l i s t e d
i n T a b l e 4 . T a bl e 5 l i s t s t h e p u bl i c h e a l t h pr o b l e m s a d d r e s s e d b y t h e t e c h n o l o gi e s .
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T a b le 3 . F r e q u e n c y b y T e c h n o lo g y L o c a t io n
T e c h n o l o g y N u m b e r o f T e c h n o l o g i e s r e p o r t e d
l o c a t i o n o n a t t h i s l o c a t i o n
C o l u m b i a p r o v i n c ia l 4
P e r c e n t
9 5
C o l u m b i a r u r a l 4 8
G ha n a r u r a l 1 1 9
H a it i 14 3
K a z a c ks t a n 7 1
M o l d o v a 4 8
Pa k is t a n 4 8
P a r a g u a y r u r 9 5
P e r u L im a 4 8
P e r u p r o v i n c a l 9 5
T u r k e y 14 3
T u r k e y R u r a l 4 8
T o ta l 42 10 0 0
Re s po n d e n t
'
s c o u n t r i e s o f o r i g i n w e r e ; C o l u m b ia , G h a n a , H a i t i , M o ld o v a , Pa k i s t a n , P e r u , T u r ke y (2
r e s p o n d e n t s ), a n d U S
L O C A T IO N
M is s i n g
r u r a l s t a t io n
u r t a n r i o s
D v c l in ic
u r t )a n c li n i c
p r o v n o s p
F i g u r e A
T a b le 4 . T y p e s o f T e c h n o l o g ie s S t u d u e d
T y pe o f T e c hn o l o g y N u m b e r o f T y p e o f T e c h n o l o g y
Da t a po i n t
N u m b e r
o f Da t a
p o i n t
A n e s t he s ia M o n it o r (m u lt ip le ) l U D p r o g r a m 1
A u t o m a t ic B P C u f f s (m u lt i p le ) m a m m o g r a p h y Im a g i n g d e v ic e 1
H a n d o pe r a t e d B P c u f f s ( m u lt i p le ) M ic r o s c o p e s ( m u lt i p l e )
C - a r m x - r a y M R ! m a c h i n e
C a rd ia c s u rg e r y p r o g r a m P C R m a c h in e
c li n ic b u i ld in g p r o p a n e p o w e r r e f r ig e r a t o r
s o n o g r a m m a c h i n e s (m u l t i p le )C T s c a n n e r
s t e t h o s c o p e s ( m u l t i p l e )
s u c t i o n p u m p s ( m u l t i p l e )
de f i b ri l l a t o r s ( m u lt ip le )
d ia n t ie a r e - h y d r a t w n p o s t
f e t a l m o n it o r s (m u l t i p l e ) S u rg n rv s c o p e
ha n d p u m p s h o s p it a l( m u lt ip l e ) v e h ic le s
h o s p it a l b e d s ( m u l t ip le V e n t il a t o r s (m u lt i p le )
I n f a n t I n c u ba t o r s (m u lt ip l e ) x - r a y m a c h i n e
T o t a l 4 2
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T a b le 5 . P u b l i c H e a l t h P r o b l e m A d d r e s s e d
b y T e c h n o l o g i e s
F r e qu e n c y Pe r c e n t
F a m il y P la n n in g 1 2 4
M e d i c a l 4 9 5
In f r a s t m c tu r e
I n t e n s i v e C a r e 6 14 3
M e d ic a l D ia g n o s i s 10 3 5
M e d i c a l 4 9 5
T r e a t m e n t
N e u ro l o i c a l 3 7 1
D ia g n o s i s
R e s e a r c h 1 2 4
S u rg e r y 4 9 5
S u rg ic a l 4 9 5
D ia g n o s i s
T r a n s p o r t 5 1 V 9
T o te | «
T a b l e 6 l i s t s s o m e m e a s u r e d p e r c e p t i o n s a b o u t t h e t e c h n o l o g i e s t h e m s e l v e s . I t s h o w s t h e
p e r c e n t a ge o f t e c h n o l o g i e s i n t he s a m p l e t h a t w e r e p u r c h a s e d n e w , u n de r w e n t t e c h n o l o g y
a s s e s s m e n t a n d w e r e p e r c e i v e d a s m o r e c u s t o m i z e d t h a n t h e s t a n da r d t e c h n o l o g i e s
a v a i l a b l e . I t a l s o s h o w s t h e p e r c e n t a g e o f t h e t e c h n o l o g i e s t h a t w e r e pe r c e i v e d a s be i n g
he l p f u l a s w e l l a s w h a t p e r c e n t a g e o f t h e t e c h n o l o g i e s im p o s e d a d d i t i o n a l c o s t s , ( a n d t h e
t y p e o f c o s t s ) o n t h e u s e r s .
T a b le 6 . S a m p le C h a r a c t e r i s t i c s : P e r c e n t O f S a m p le W h i c h W a s :
N e w , H e l p f u l , O r i m p o s e d E x t r a C o s t s O n U s e r s
A t t r ib u t e Pe r c e n t C o mm e n t s
P u r c h a s e d n e w 76
U s e d te c hn o lo gy a s s e s s m e n t 24 A n y t ype o f t e c h n o lo gy a s s e s s m e n t
a c c e p te d , f o r m a l o r i n f o m i a l
H a d s o m e c u s t o m i z a t io n
, ( n o t s t a n d a rd 24 A n y m o d if i c a t i o n f r o m s t a n d a r d Is u e
is s u e )
T e c h n o l o gy w a s pe r c e i v e d a s e ith e r 6 9 By th e r e s po n d e n t
he lp f u l o r e s s e n t i a l
U s in g th e te c h n o lo gy imp o s e d s o m e 6 3 C a l le d o ppo r t u n i ty c o s t s f o r pu rpo s e s o f
e x pe n s e a pa r t f r o m th e a c qu i s it io n c o s t , t h is s t u d y
o n t h e u s e r
Lo s t t im e ^
Lo s t m o n e y 3
Lo s t r e s o u r c e s 1 4
N o t h i n g l o s t 3 0 N o t u s i n g t i m e p r o d u c t i v e ly b e i o r e a n i v a l
o f t e c h n o l o g y
F i gu r e B s ho w s t h a t c l i n i c a l o r o pe r a t i o n a l d i f f i c u l t i e s w e r e t h e m o s t h i gh l y r e p r e s e n t e d
c a t e go r i e s w he n t h e r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d w h a t t h e p r im a r y p r o b l e m w i t h th e t e c h n o l o g y
w a s .
* ^ T h e n e x t m o s t h i g hl y r e p r e s e n t e d pr o b l e m w a s m a i n t e n a n c e .
^ " *
A p p r o p r i a t e n e s s
w a s p e r c e i v e d a s a p r i m a r y o r a s e c o n d a r y pr o bl e m 19 % a n d 17 % o f t h e t im e r e s p e c t i v e l y .
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1 9
T a b l e 7 s h o w s t h e
pe r c e n t o f t i m e e a c h
s t a k e h o l d e r h a d t h e
o r i gi n a l i de a , t h e
i m p l e m e n t a t i o n
r e s p o n s i b i l i t y , f u n d i n g
r e s po n s i b i l i t y , w a s
p e r c e i v e d t o b e a t r i s k ,
w a s p e r c e i v e d t o be th e
pr i m a r y b e n e fi c i a r y , o r
w a s p e r c e i v e d t o b e
p ri m a r i l y r e s po n s i b l e
fo r s u p e r v i s i o n ,
m a i n t e n a n c e a n d
s u p p l y .
P ri m a ry p r o b le m w it h t e c h n o l o g y
M i s s in g
d i n ic a l o r o p e ra t i o
f i n a n c ia l
m a i n t e n a n c e
F i g u r e B
T a b l e 7 . S a m p l e C h a r a c t e r is t ic s , P e r c e n t O f T h e T i m e T h e S t a t e m e n t C o u l d
B e A t t r i b u t e d T o E a c h S t a k e h o l d e r C a t e g o r y
i n t e r n a t i o n a l N a t i o n a i G o v e r n m e n t s L o c a i Us e r s
D o n o r s
O ri g i n a t e d the i d e a 3 6 26 3 8
Im p l em e n te d th e a c q u is i t i o n 5 0 2 6 2 4
Fu n de d t h e te c h n o lo g y a c q u i s it io n s 4 7 3 6
W a s t h e s t a ke h o l d e r m o s t a t ri s k 5 0 3 1 1 9
St a ke h o M e r pe r c e i v e d t o t i e n e r it
m o s t
4 8 5 0
S ta ke h o ld e r pe r c e iv e d t o t i e
r e s po n s ib le f o r s u pe r v is io n o f
t e c h n o to g y
4 6 2 4 9 2
S ta ke ho lde r pe r c e iv e d t o be
r e s po n s ib l e fo r m a i n t e n a n c e o f
t e c h n o to g y
2 4 83 3
S ta ke h o ld e r pe r c e iv e d t o b e
r e s p o n s i b le f o r s u p p l ie s n e e d e d
2 4 38 3 8
T a b l e 8 s h o w s t h e p e r c e n t o f t h e l o c a l u s e r s i n e a c h de gr e e o f c ho i c e c a t e go r y r e g a r d i n g t he
s e l e c t i o n o f t h e i r pa r t i c u l a r t e c h n o l o g i e s , f r o m e x t e n s i v e t o z e r o , (d o n a t e d) . I t a l s o s h o w s
w ha t p e r c e n t o f t h e s a m p l e t e c h n o l o gi e s f e l l i n t o t he f o u r l i s t e d r e v e n u e a n d m a i n t e n a n c e
c a t e g o ri e s .
2 0
T a b le 8 . S a m p le C h a r a t e ri s t i c s , P e r c e n t W it h i n T h e C a t e g o r y O f L o c a l C h o i c e ,
R e v e n u e G e n e r a t i o n A n d M a i n t e n a n c e E f f e c t i v e n e s s
E x t e n s i v e M o d e r a t e Re s t ri c t e d N o C h o ic e ,
C h o i c e C h o i c e C h o i c e D o n a t e d
Ch o ic e o f Lx x s a l u s e r s in t e c hn o lo g y
s e le c t io n
1 0 2 1 28 4 0
s o m e p r o f i t i w re a k e v e n sm a l l l o s s b i g l o s s
P e r c e n t o f t e c h n o lo g ie s by r e i/ e n u e
g e n e r a t io n
2 1 4 0 17 19
g o o d a d e q u a t e p o o r
P e r c e n t o f t e c h n o lo g i e s t >y
m a i n t e n e a n c e p e r c e p t io n
19 17 2 6 36
T h e r e s p o n de n t s
t h e m s e l v e s w e r e
a lm o s t e q u a l l y d i v i d e d
am o n g a dm i n i s t r a t o r s ,
( 2 4 % ) ; u s e r s o f
i n f o r m a t i o n f r o m t he
t e c h n o l o gy (p h y s i c i a n
w h o o r d e r s t h e t e s t o r
p r o c e d u r e ) , ( 3 1% ) ; o r
a h a n d s o n u s e r
( s o m e o n e w h o
a c t u a l l y p e r f o r m s t he
te s t o r p r o c e d u r e ) ,
(3 1% )
R e s p o n d e n t
'
s P r o x im i ty to T e c h n o lo g y
M is s in g
H a n d s o n U s e r"M i l my
A d m in is t r a t o r
U s e s in f o r m a t i o n f r o
F i g u r e C
O n l y 48 % o f t h e t e c h n o l o g i e s i n t h e s a m p l e w e r e p e r c e i v e d t o b e s u s t a i n a b l e . (F i g u r e D l )
H o w e v e r
,
5 7 % o f t h e r e s p o n d e n t s s a i d t h a t e v e n i n t h e f a c e o f n o n - s u s t a i n a b i l i t y t h e y
be l i e v e d t h a t f o r w h a t e v e r r e a s o n t h e p a r t i c u l a r t e c h n o l o g i e s i n t h e e x a m pl e s w o u l d b e
a c q u i r e d a g a i n . T h e l o c a l u s e r s w o u l d c o n t i n u e 4 0 % o f t h e p r o j e c t s e v e n i f o u t s i d e f u n d s
c e a s e d t o b e a v a i l a b l e .
F i g u r e D l
A l l T e c h n o lo g i e s
D s u s t a in a b le ■ n o t s u s t a in a b le
■ 4 8 9 6 1 5 2 %
2 1
3 ) O v e r a l l s u s t a i n a b i l i t y e s t i m a t e
T h e a v e ra g e o f t h e r e s p o n d e n t s e s t i m a t e s fo r t h e o v e ra l l s u s t a i n a b i l i t y o f t e c hn o l o g y
t r a n s f e r s t o t h e i r c o u n t r i e s w a s 4 2 % , ( n o t s u s t a i n a b l e = 5 8 % ) .
^ ^
T h i s c o r r e l a t e s w e l l w i t h
t h e p u b l i s h e d l i t e r a t u r e .
® '
(S e e F i g u r e D 2 )
I L i t e r a t u r e I S t u d y
T M fa n o t o fi i M
n o t c u s tm n a b l *
% o f T e c h n o lo g i e s n o t s u s t a i n a b l e
F i gu r e D 2
4 ) O d d s r a t i o s , a s s o c i a t i o n o f o u t c o m e v a r i a b l e , ( s u s t a i n a b i l i t y ) w i t h
i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s
Wh e n t h e t e c h n o l o g i e s w e r e g r o u pe d i n t o t h o s e t h a t w e r e p e r c e i v e d a s s u s t a in a bl e a n d
t h o s e w h i c h w e r e n o t , t h e s u s t a i n a b l e t e c h n o l o g i e s h a d t he f o l l o w i n g o d d s o f h a v i n g t h e
c h a r a c t e ri s t i c r e p r e s e n t e d b y t h e q u e s t i o n s l i s t e d i n T a bl e 9 b e l o w .
2 2
T a b le 9 . O d d s A T e c h n o l o g y W a s S u s t a in a b l e If T h e A n s w e r W a s Y e s T o T h e F o l l o w in g
Q u e s t io n s
*
,
* *
T h e q u e s t io n s d e f in e t h e c h a r a c t e ri s t i c o f
t h e t e c h n o l o g y b e i n g t e s t e d f o r a s s o c i a t io n
w i t h s u s t a i n a b i l i t y
Q u e s t io n s
N u m b e r a n s w e r i n g y e s ,
(% o f g r o u p )
S u s t a i n a b l e A b a n d o n e d O d d s
n = 2 0 n = 2 2 Ra t io
9 5 % C I s ig . B
J E< L
q 2 9 ) T e c h n o l o g y s h o w e d N O L O S S to U S E R S 1 9 , (9 5 % ) 8 , ( 36 % ) 33 2 4 (3 7 1 , 2 9 7 0 ) 0 00 0 1
q 3 5 ) MA IN T E N A N C E o n t h e T e c h n o lo g y w a s
E F F E C T IV E
13
, (6 5 % ) 3 , (1 3 6 % ) 1 1 7 6 (2 5 5 , 5 4 0 6 ) 0 0 0 1 5
q 1 9 ) T e c h n o l o g y d id N O T c a u s e O P P O R T U N IT Y 12 , (6 2 % ) 1 3 , ( 14 % )
C O S T S
q 2 5 ) T e c h n o l o gy w a s N O T D O N A T E D (L O C A L
u s e r s C H O S E t h e T e c h )
17
, (6 5 % ) 8 , (36 % )
1 0 8 5 (2 3 4 , 5 0 2 5 ) 0 0 0 2 3
9 9 2 (2 2 0 0 4 4 6 4 ) 0 0 0 2 8
q 15 ) T e c h n o l o g y w a s In a n U R B A N lo c a t i o n 1 3 , (6 5 % ) 6 , (2 7 % ) 4 9 5 ( 1 3 3 , 18 4 1 ) 0 0 1 7
q 2 6 ) T EC H N O L O G Y A S S E S S M E N T w a s u s e d 8 , (4 0 % ) 2 , (9 % ) 6 6 6 ( 1 3 0 , 3 6 7 4 ) 0 02 4 4
q 2 1 ) T e c h n o lo gy w a s A P P R O P R IA T E a n d d id n o t 19 , (9 5 % )
c a u s e O P PO R T U N IT Y C O S T S
1 5
, (6 8 % ) 8 8 6 ( 9 8 , 8 0 0 0 ) 0 0 5 2 1
q 2 7 ) F U N D I N G w a s L O C A L 6 , (3 0 % ) 1 , (4 5 )% 8 9 9 ( 9 7 , 8 2 9 8 0 0 5 2 7
q 14 ) T e c h n o l o g y w a s N EW 18 , (9 0 % ) 1 4 , (6 3 % ) 5 14 ( 9 4 , 2 8 4 ) 0 0 5 9
q 2 8 ) T e c h n o lo g y w a s H IG H L Y C U S T O M IZ E D 3 , (1 5 % ) 0 , (0 % ) N / A e m p ty c e l l
q 3 1 ) L O C A L u s e r s s t o o d t o F IN A N C IA L L Y
B E N E F IT
1 3
, (6 5 % ) 8 , ( 36 % ) 3 2 4 ( 9 2 , 1 1 5 1 ) 0 06 7 7
q 3 0 ) L O C A L u s e r s w e r e a t F I N A N C IA L R IS K 6 , (3 0 % ) 2 , (9 1 % ) 4 2 8 ( 7 5 2 2 4 3 9 ) 0 1 0 1
q 2 3 ) L O C A L u s e r s h a d t h e O R IG IN A L ID E A f o r t h e 10 , (5 0 % )
T e c h n o l o g y
6
, (2 7 % ) 2 6 6 ( 7 3 8 , 9 6 2 ) 0 1 3 4 3
q 2 4 ) L O C A L u s e r s m a d e D E C IS IO N t o
P U R C H A S E
6
, (3 0 % ) 4 , (1 8 % ) 1 9 2 ; 4 5 , 8 18 ) 0 3 7 3 1
q 3 2 ) L O C A L u s e r s S U P E R V IS E D t h e u s e o f t h e
T e c h n o lo g y
19
, (9 5 % ) 2 0 , (9 0 % ) 1 8 9 ( 16 , 2 2 7 ) 0 6 2 2
1 12 ( 3 3 , 4 0 6 ) 0 2 4 6 3q 3 4 ) LO C A L u s e r s w e r e r e s p o n s ib l e f o r S U P P LY 8 , (4 0 % ) 8 , (3 6 % )
P U R C H A S E S
*
I f t e c h n o lo gy w a s s u s t a in a b le It h a d t he f o l lo w i n g o d d s o f a n s w e ri n g Y ES to t he s e qu e s t io n s
* * Q u e s t io n s o r d e r e d b y o d d s r a t io s
5 ) R e l a t i o n o f s u s t a i n a b i l i t y t o c l a s s i c d e m o g r a p h i c i n d i c a t o r s ( G D P ,
i n f a n t m o r t a l i t y , % f o r e i g n f u n d i n g )
T a b l e 1 0 s h o w s m e a n v a l u e s f o r p e r c e n t s u s t a i n a b i l i t y a t t he v a r y i n g l e v e l s o f G D P ,
pe r c e n t f o r e i g n f u n d i n g f o r he a l t h c a r e a n d i n f a n t m o r t a l i t y f o r e a c h o f t he c o u n t r i e s w h e r e
t h e s t u d i e d t e c h n o l o gi e s w e r e l o c a t e d . T a bl e 1 0 a l s o s h o w s R
^
v a l u e s f o r l i n e a r r e g r e s s i o n
o f p e r c e n t s u s t a i n a bi l i t y , ( i n d i v i d u a l v a l u e s )
^ ^
o n G D P , % f o r e i gn f u n d i n g a n d i n f a n t
m o r t a l i t y o f h e a l t h c a r e f o r t he i r c o u n t r y o f o r i g i n .
T a b le 1 0 D e m o g r a p h i c I n d ic a t o r s b y S u s t a i n a b i i i t y P e r c e n t
$G D P (1 9 9 1 ) M e a n P e r c e n t s u s t a in a b i i it y S t d E r r o r
37 0 0 0 4 0 0 00 0
40 0 0 0 2 7 1 4 2 9
10 70 0 0 2 0 8 3 3 3
12 60 0 0 3 0 0 00 0
12 70 0 0 4 7 5 00 0
17 8 0 0 0 6 1 4 28 6
2 1 70 0 0 3 7 5 0 0 0
24 70 0 0 1 3 3 3 3 3
F o r e ig n a id a s % o f G D P M e a n P e r c e n t s u s t a in a b i iit y
3 0 3 0 0 0 0 0
1 20 20 833 3
1 6 0 6 1 4 28 6
2 3 0 47 500 0
2 70 3 5 00 0 0
6 9 0 4 0 000 0
1 1 3 0 24 0 00 0
In f a n t M o r t a l it y R a t e (d e a t h s
/ 1 0 0 0 0 b i rt h s )
M e a n P e r c e n t s u s t a in a b i iit y
2 3 . 0 0 3 1 8 75 0
3 2 . 0 0 1 3 3 33 3
3 5. 0 0 4 7 5 00 0
5 3 . 0 0 2 0 83 33
5 8 . 0 0 6 1 4 2 8 6
6 1 . 0 0 3 5 0 00 0
8 3 . 0 0 2 4 0 0 0 0
9 4 . 0 0 4 0 0 0 0 0
G DP * s u s t a i n a b ii it y % M
% Fo r e i g n f u n d i n g
*
S u s t a i n a b i i it y %
J09
In f a n t M o rt a l i ty
*
s u s t a i n a b i i it y %
. 0 0 2
1 3 16 5 6
15 3 8 6 2
1 3 8 6 9 4
1 5 7 0 5 6
1 8 4 27 8
1 3 17 0 8
3 7 5 0 00
3 3 3 3 3
S td E r r o r
15 7 0 5 6
13 8 6 9 4
1 3 17 0 6
18 « 78
3 5 00 00
1 3 1656
1 9 13 11
S td E n - o r
1 3 5 6 0 0
3 3 3 3 3
18 4 27 8
1 3 869 4
1 3 17 0 8
3 5 0 0 0 0
1 9 13 1 1
1 3 16 5 6
P <
. 5 7 0
. 7 7 0
2 3
C ) D i s c u s s i o n o f s t u d y r e s u l t s
T h e go a l o f t hi s s t u d y w a s to e l u c i d a t e s o m e c h a r a c t e ri s t i c s o f m e di c a l t e c h n o l o g y
a c q u i s i t i o n s a s s o c i a t e d w i t h s u s t a i n a b i i i t y . T hi s s e c t i o n w i l l d i s c u s s t h e r e s u l t s o f t h e s t u d y
i n t he c o n t e x t o f t h e h y p o t h e s e s l i s t e d i n t h e l i t e r a t u r e r e v i e w . I t w i l l a l s o p r o p o s e a s im pl e
c a u s a l m o d e l f o r h o w e a c h o f t h e m e a s u r e d e f f e c t s i n f l u e n c e s t h e o u t c o m e .
1 ) G e n e r a l I m p r e s s i o n s
E x a m p l e s o f u n s u s t a i n a b l e t e c h n o l o g y t r a n s fe r s w e r e e a s y t o c o m e b y .
^ ^
T he r e s p o n d e n t s
h a d n o d i f fi c u l t y r e m e m b e ri n g e x a m p l e s o f m a n y f a i l e d t r a n s f e r s . S u s t a i n a bi i i t y w a s a t o p i c
a bo u t w h i c h e v e r y p e r s o n w h o w a s i n t e r v i e w e d h a d s t r o n g f e e l i n g s . T h e r e w a s l i t t l e
h e s i t a n c y t o di s c u s s t hi s i s s u e o r sp e c u l a t e o n t h e c a u s e s o f t h e p r o b l e m . A l t h o u g h m o s t o f
t h e i n t e r v i e w s w e r e s c h e d u l e d t o l a s t a m a x im u m o f t h i r t y m i n u t e s , a l m o s t a l l o f th e m
l a s t e d l o n g e r . T h e r e w e r e s im i l a ri t i e s b e t w e e n t h e p r o b l e m s o f a l l o f t he c o u n t ri e s , n o
2 4
m a t t e r w h e r e t h e l o c a t i o n . A l l o f t h e r e s p o n d e n t s e x p r e s s e d a s e n s e o f e x a s p e r a t i o n . W ha t
s e e m e d t o b e s i m pl e a n d e a s i l y s o lv a b l e p r o b l e m s h a d o f t e n t u r n e d o u t t o b e i n t r a c t a b l e i n
t h e i r e x p e r i e n c e .
2 ) A p p a r e n t a s s o c i a t i o n s w i t h s u s t a i n a b i l i t y
I n s p i t e o f t h e s m a l l s a m p l e s i z e , l a r g e o d d s r a t i o s w i t h s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t p v a l u e s
w e r e f o u n d . (S e e T a b l e 9 ) . T h e s t r o n g e s t a s s o c i a t i o n s w i t h s u c c e s s f u l t r a n s f e r s w e r e
r e l a t e d t o e c o n o m i c v i a b i l i t y . I f t h e t e c hn o l o g y c a u s e d u s e r s t o c o n t r i b u t e t i m e , m o n e y o r
r e s o u r c e s o r i f t h e t e c h n o l o g y c a u s e d a s h i f t o f r e s o u r c e s f r o m a n o t he r e s t a bl i s h e d p r o g r a m
i t w a s l e s s l i k e l y to b e s u s t a i n a bl e t h a n a p r o j e c t w i t ho u t s u c h t r a de - o f f s , ( s e e f i g u r e D ) .
T hi s i s s i m i l a r t o w h a t w a s f o u n d by B o s s e r t i n G u a t e m a l a .
' "
2 5
2 0
10
M
0 J_ J £ i te B U u <
f^
S u s ta i n a b l e ?
10
,
a b a n d o n e d
CZVe s , o p e r a t i o n a l
y e s
D e g r e e o f
a c q u i s i t i o n
c h o i c e , t h e u s e
o f t e c h n o l o g y
a s s e s s m e n t ,
m a i n t e n a n c e
c o n c e r n s a n d
l o c a t i o n a l s o
s e e m ed t o b e
k e y i s s u e s t h a t
s h o w e d
s t r o n g ,
s t a t i s t i c a l ly
s i g n i f i c a n t ,
a s s o c i a t i o n s w i t h s u s t a i n a b il i t y . D o n a t e d t e c h n o l o g i e s f a r e d p o o r l y I n t h i s s m a l l s am p l e
s i z e t h e y w e r e a l m o s t 1 0 t im e s m o r e l i k e l y t o be u n s u s t a i n a b l e t h a n l o c a l u s e r c h o s e n
t e c h n o l o g i e s , (O R = 9 . 9 2 , S e e T a b l e 9 ) . T h i s r e s u l t s u p p o r t s t h e h y p o t h e s i s t h a t
p a r t i c i p a t o r y d e v e l o p m e n t de s i g n e d p r o j e c t s w h e r e l o c a l e mp o w e rm e n t i s m a n i f e s t e d b y
l o c a l c h o i c e w o r k w e l l , ( s e e F i gu r e E . ) . O t he r s t r o n g a s s o c i a t i o n s w e r e e f f e c t i v e
m a i n t e n a n c e , ( s e e F i gu r e G ) l o c a t i o n , ( s e e F i g u r e F ) a n d u s e o f T e c h n o l o gy a s s e s s m e n t ,
( s e e F i g u r e H ) . V e r y l i t t l e c a n b e i n f e r r e d a b o u t t h e i m p o r t a n c e o f t e c h n o l o gi c a l c a p a c i t y t o
s u s t a i n a b i l i t y f r o m t he s t u d y r e s u l t . H o w e v e r , i f o n e a s s u m e s t h a t t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y i s
m o r e d e v e l o p e d i n u r b a n a r e a s t h a n i n r u r a l r e g i o n s t h e n t h e s e a s s o c i a t i o n s s u p p o r t t h e
h yp o t h e s i s t h a t t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y i s im p o r t a n t f o r s u s t a i n a b i l i t y .
O ppo r t u n it y c o s t s i n v o lv e d
F i g u r e D p = 0 0 2 3
2 6
A s t r i c t
i n t e r p r e t a t i o n
o f t h e da t a
d o e s n o t
s u p po r t
T e n d l e r
'
s v i e w
t h a t d e m a n d
d r i v e n
t e c h n o l o g y
t r a n s f e r s a r e
m o r e
s u s t a i n a b l e
t h a n s u pp l y -
d r i v e n o n e s .
IV V ' ^
^,^ ^1^
S u s ta i n a b l e ?
,
a b a n d o n e d
I Vp g o p e r a t io n a l
s o m e c h o ic e b y u s e r s
Do n a te d?
d o n a t e d
F i g u r e E p = 0 0 2 8
T h e d a t a s h o w e d t h a t d e m a n d - dri v e n c h a r a c t e ri s t i c s s u c h a s " w h o h a d t h e o ri g i n a l i d e a
"
,
c u s t o m i z a t i o n , s u p e r v i s i o n , a n d
"
w ho m a d e t h e de c i s io n to m a k e th e p u r c ha s e o r
a c q u i s i t i o n , w e r e n o t t h e c ha r a c t e ri s t i c s m o s t s t r o n gl y a s s o c i a t e d w i t h s u s t a i n a b i l i t y .
H o w e v e r , m o s t o f t h e d e m a n d - d ri v e n a s s o c i a t i o n s w e r e p o s i t i v e e v e n i f t h e y w e r e n o t
s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t A l t ho u g h t h e d a t a d o n o t s t ri c t l y s u p p o r t t h e h y p o t h e s i s t h a t d e m a n d
d ri v e n t e c h n o l o g i e s a r e m o r e s u s t a i n a b l e , t he s a m p l e s i z e c o n f e r s l i t t l e s t a t i s t i c a l p o w e r a n d
th e c r u d e s t u d y m e t ho d s m a k e a n i n t e r p r e t a t i o n c o n f i r m i n g l a c k o f i m p o r ta n c e o f d e m a n d
d ri v e n n a t u r e t o s u s t a i n a b i l i t y ri s k y .
O ri gi n o f f u n d i n g , n e w v e r s u s u s e d a n d t he p e r c e p t i o n o f i n a p p r o p ri a t e n e s s d i d n o t s h o w
t h e s a m e d e g r e e o f s t a t i s t i c a l c o n f i r m a t i o n , (p v a l u e s w e r e s l i g h t l y > . 0 5) . T h i s i s p o s s i b l y
d u e t o t h e s m a l l s a m p l e s i z e i n t hi s p i l o t s t u d y . H o w e v e r , t h e o d d s r a t i o s a r e h i gh a n d t h e
r e s u l t s m a y c o n v e y u s e f u l i n f o r m a t i o n i n s p i t e o f t h e l a c k o f s t a t i s t i c a l s i g n i fi c a n c e .
S u r p ri s i n gl y , q u e s t i o n s a s s o c i a t e d w i t h t h e a c q u i s i t i o n a n d p l a n n i n g p r o c e s s s u c h a s w h e re
th e i d e a o ri gi n a t e d a n d the d e g r e e o f c u s t o m i z a t i o n w e r e n o t f o u n d t o b e a s s o c i a t e d w i t h
s u s t a i n a b i l i t y . T h i s m a y be be c a u s e hi gh l y t r a i n e d a n d w e l l - i n f o r m e d i n d i v i d u a l s g e n e r a l l y
p l a n f o r m e d ic a l t e c hn o l o g y a n d th a t w e l l i n f o r m e d l o c a l , n a t i o n a l o r i n t e r n a t i o n a l l y b a s e d
i n d i v i d u a l s w o u l d ge n e r a l l y b e i n a gr e e m e n t a s t o w h a t m i g h t b e n e e d e d i n a p a r t i c u l a r
l o c a t i o n . F o r t h a t r e a s o n t h e w a y t h e q u e s t i o n w a s d e s i g n e d w o u l d n o t s h o w a di f f e r e n c e
be tw e e n o u t s i d e a n d l o c a l e f f e c t s . E v e n i n i s o l a t e d a r e a s p h y s i c i a n s a r e g e n e r a l l y w e l l
t r a i n e d a n d a w a r e o f t he p o t e n t i a l t e c h n o l o g i c a l s o l u t i o n s t o a n a r e a
'
s m e d i c a l p r o bl e m s . I t
2 7
i s n o t s u r p ri s i n g t h a t t h e y w o u l d t e n d t o b e i n a g r e e m e n t w i t h m o r e n a t i o n a l l y a n d
i n t e r n a t i o n a l l y b a s e d e x p e r t s
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n o t e f fe c t iv e
M a in t e n a n c e e f f e c t iv e ?
e f fe c t iv e
S u s t a i n a b le ?
10
,
a b a n d o n e d
L _ Ve s , o pe r a t io n a l
F i g u r e G . p = : 0 0 15
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S u s t a in a b le ?
10
,
a b a n d o n e d
L—^ e s , o p e r a t io n a l
N o T e c h n o l o g y A s s ie s Us e d T e c h n o lo g y A s s e
T e c hn o l o g y A s s e s s m e n t ?
F i gu r e H p = 0 2 4
3 ) N o R e l a t i o n o f p e r c e n t s u s t m n a b i l i t y t o c l a s s i c d e m o g r a p h i c
v a r i a b l e s
M a n y h e a l t h in d i c a t o r s c a n b e r e l a t e d t o b a s i c d e m o g ra p hi c i n f o r m a t i o n s u c h a s G D P o r
i n c o m e p e r c a p i t a . H e a l t h c a r e o u t c o m e s s u c h a s i n f a n t m o r t a l i t y h a v e b e e n s h o w n t o be
r e l a t e d t o d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s o f p o p u l a t i o n s s u c h a s G D P . T h e hi g h e r a c o u n t r y
'
s
a v e r a g e i n c o m e t he m o r e l i k e l y i t s p e o p l e a r e t o l i v e l o n g a n d h e a l t h y l i v e s .
^ '
T h e l o w G D P
h y p o t h e s i s s t a t e s t h a t po o r c o u n t r i e s c a n n o t a f f o r d th e h u m a n o r m a t e r i a l r e s o u r c e s
n e c e s s a r y t o s u s t ei i n t h e o p e r a t i o n o f c o m p l e x m e di c a l t e c h n o l o gi e s . H o w e v e r , t h e s t u d y
d a t a d i d n o t s h o w th i s r e l a t i o n s hi p t o be t r u e . Wh e n t h e e s t im a te d s u s t a i n a b i l i t y f i g u r e fo r
e a c h t e c h n o l o g y w a s r e g r e s s e d a ga i n s t t h e G D P fo r t he c o u n t r y w h e r e t h e t e c h n o l o g y ha d
be e n i n s t a l l e d , n o r e l a t i o n s h i p w a s s e e n . A l s o , n o r e l a t i o n s h i p w a s s e e n f o r t h e % f o r e i g n
f u n d i n g h e a l t h c a r e , ( a p o t e n t i a l m e a s u r e o f d e p e n d e n c y ) o r f o r i n f a n t m o r t a l i t y , ( a c o m m o n
h e a l t h o u t c o m e i n d i c a t o r ) , ( s e e T a b l e 10 ) .
4 ) C a u s a l m o d e l s
A l t h o u g h n o f o r m a l m o d e l i n g p a ra d i g m w a s f o l l o w e d , f o r t h e s a k e o f d i s c u s s i o n t h e a u t h o r
u s e d t h e v a r i a b l e s t ha t s h o w e d s t r o n g a s s o c i a ti o n s w i t h s u s t a i n a bi l i t y t o c o n s t r u c t i n t u i t i v e
c a u s a l m o d e l s .
' ^ M o d e l 1 i m p l i e s i n d e pe n d e n t e f f e c t s f o r e a c h fa c t o r o r c h a ra c t e r i s t ic o n
s u s t a i n a b i l i t y .
3 0
B e c a u s e s o m e o f t h e v a ri a b l e s i n M o d e l I w e r e s i g n i f i c a n t l y c o r r e l a t e d i t w a s de c i d e d th a t
t h e y s h o u l d n o t a l l b e u se d a s i n d e p e n d e n t p r e d i c t o r s o f s u s t a i n a b i l i t y . F o r t h a t r e a s o n
M o d e l 1 w a s r ej e c t e d . M o d e l 2 r e p r e s e n t s t h e a u t h o r
'
s v i e w o f a m o r e l i k e l y c a u s a l m o d e l
w he n t h e c o r r e l a t i o n a m o n g v a ri a b l e s i s t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n .
M o d e l 2
L o c a l C h o i c e a n d
f u n d m g
M a i n te n a n c e
^
Pr o f i t a n d T e c hn o l o g y
A s s e s s m e n t
Su s t a in a b il i t y
/
F i g u r e J
T he a u t h o r ' s l o g i c i s a s f o l l o w s : L o c a l
c ho i c e a n d fu n d i n g a l l o w f o r a n
a c q u i s i t i o n w hi c h w o u l d t a k e
m a i n t e n a n c e a v a i l a bi l i t y i n t o a c c o u n t .
A s s e s s m e n t o f t h e p r o p e r te c h n o l o g y
i s i n f l u e n c e d b y m a i n t e n a n c e
a v a i l a b i l i t y a n d i s a s s o c i a t e d w i t h a
t e c h n o l o g y th a t c a n b e p r o f i t a b l y
o p e r a te d . T h i s , a l o n g w i t h th e l o c a t i o n
a n d n e w n e s s o f t h e t e c h n o l o g y
i n f l u e n c e h o w l o n g i t r e m a i n s o p e r a t io n a l o r s u s t a i n a b l e .
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P r o fi t ( n o l o s s )
M a m t e o a n c e
O p p C o s t s
Lo c a l C h o i c e
S u s ta i n a b i u tv
T e c h n o l o g y
A p p r o p n a t e
L o c a l F u n d i n E
I n f o r m a l t e s t i n g o f t h e m o d e l s b y d e t e r m i n i n g
c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n ts a m o n g t h e i n d e p e n d e n t
v a r i a b l e s s h o w e d t h a t s o m e o f t h e q u e s t i o n s
w e r e o v e r l a p p i n g , ( s e e T a b l e 1 1 )
Fi g u r e I
T a b le 1 1 . C o r r e la t i o n s a m o n g i n d e p e n d e n t v a r ia b le s
PR O F IT M a i n t O p p C h o ic e L o c a t i o n T A In a p p r o p r
ia t e
o ri g i n o f
f u t x i in g
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' C o r r e l a t i o n i s s ig n i f i c a n t a t t h e 0 0 1 l e v e l (2 - t a i le d )
' C o r r e la t io n is s ig n if i c a n t a t th e 0 0 5 le v e l (2 - t a i l e d )
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5 ) H o w s u s t a i n a b i l i t y r e l a t e s t o a c c o u n t a b i l i t y
M o d e l 2 i s a n im p r o v e m e n t o v e r M o d e l 1 . H o w e v e r , a s e r i o u s w e a k n e s s o f a n y c a u s a l
m o d e l i s t h e f a i l u r e t o i n c l u d e a l l o f t h e p o t e n t i a l c a u s a l v a ri a b l e s i n t h e a n a l y s i s . T h e s t r o n g
p o t e n t ia l e x i s t s t h a t t h e r e a r e m i s s i n g v a r i a bl e s i n t h e m o d e l p r o p o s e d f o r s u s t a i n a b i l i t y .
L i k e l y c a n d i d a t e s f o r s u c h a v a ri a b l e w o u l d b e s o m e m e a s u r e o f a c c o u n t a b i l i t y a n d s o m e
m e a s u r e o f c o m p a t i b i l i t y w i t h e x i s t i n g t e c h n o l o gi e s . A l t h o u g h e a c h o f t h e r e s p o n d e n t s
m e n t i o n e d a c c o u n t a b i l i t y a s a p r o b l e m fo r s u s t a i n a b i l i t y i n t h e i n t e r v i e w s , t h e q u e s t i o n n a i r e
d i d n o t a d d r e s s i t s pe c i f i c a l l y . A s pe c i fi c q u e s t i o n o n c o m p a t i b i l i t y w a s a l s o n o t i n c l u d e d .
T h e s e tw o a d d i t i o n a l f a c t o r s m a y fi t i n t o a t hi r d c a u s a l m o d e l a s f o l l o w s .
Pt o fi t a n d T e c h n o l o g y
L o c a l C h o ic e a n d
f u n d in g
\
A c c o u n t a b i l i ty C o m p a t i b i i i ty
/ ^ /
M a i n t e n a n c e
^
F i gu r e K
I n t he t hi r d m o d e l , c ho i c e ,
pr o f i t a b i l i t y a n d l o c a t i o n a l l
i n fl u e n c e a c c o u n t a bi l i t y .
A c c o u n ta bi l i t y a n d
c o m p a t i bi l i t y i n fl u e n c e
m a i n t e n a n c e . M a i n t e n a n c e
a n d t h e n e w n e s s o f t h e
t e c h n o l o g y t he n s e p a r a t e l y
i n fl u e n c e s u s t a i n a b i l i t y . I f a
t e c h n o l o g y i s l o c a l l y c h o s e n ,
l o c a l l y f u n d e d , a n d i s i n a n
a c c e s s i b l e l o c a t i o n r e l a t i v e t o
t h e s t a k e ho l d e r s t h e n t h e y a r e a b l e t o d e m a n d a c c o u n ta b i l i t y f r o m th e o p e r a t o r s o f t h e
p r o j e c t . I f t h e t e c h n o l o g y i s pr o f i t a bl e t o t h e s t a k e ho l d e r s t h e n t h e y w i l l b e m o r e i n c l i n e d t o
d e m a n d a c c o u n t a b i l i t y . M a i n t e n an c e i s a lo gi c a l r e s u l t o f a c c o u n t a b i l i ty a s w e l l a s
c o m p a t i b i l i t y , b u t s u r p ri s i n g l y , i t i s n o t i n fl u e n c e d b y n e w n e s s . T he r e s p o n d e n t
'
s
p e r c e p t i o n o f n e i t h e r m a i n t e n a n c e e f f e c t i v e n e s s n o r p r o fi t w a s r e l a t e d t o w h et he r o r n o t t h e
t e c h n o l o g y w a s n e w , ( s e e T a b l e s 1 2 a n d 13 ) .
' ^
Su s ta i n a b il i t y
3 2
T a b le 1 2 C r o s s t a b o f N e w t o T a b l e 1 3 . C r o s s t a b o f N e w t o
P r o f i t M a i n t e n a n c e
U s e d N e w T o ta l M a i n t e n a n c e U s e d N e w T o ta l
N o p r o fi t w
s o m e l o s s t o
u s e r s
9 2 3 3 2 n o t e f f e c t iv e 8 18
S o m e p r o fi t t o 1
u s e r s
10 E f fe c t iv e 14
T o t a l 10 3 2 4 2 10 3 2 «
p
= 2 40 p = 1 7 7 P e r a r s o n c l i i- s qu a r e
D ) C o n c l u s i o n
S e c t i o n 1 , ( T he P r o b l e m ) , d e s c r i be d h o w m e d i c a l t e c h n o l o g y i s n e e d e d i n l e s s d e v e l o p e d
c o u n t ri e s y e t t r a n s f e r s o f s u c h t e c h n o l o g y o f t e n f a i l s t o b e s u st a i n a b l e . S e c t i o n 2 , ( T h e
D i a g n o s i s ) , s u g g e s t e d r e a s o n s f o r t h i s l a c k o f s u s t a i n a b i l i t y . T h e y i n c l u d e i s s u e s o f
p r o f i t a b i l i t y , d e gr e e o f l o c a l c h o i c e , l o c a t i o n , n e w n e s s , a n d m a i n t e n a n c e b u t n o t t he o ri gi n
o f f u n d i n g . T h e i s s u e s o f a c c o u n ta b i h t y a n d c o m p a t i b i l i t y w e r e r a i s e d , b u t n o t a n a l y z e d b y
t he s t u d y . T h e s t r o n g a s s o c i a t i o n s o f p r o f i t a b i l i t y a n d l o c a l c ho i c e w i t h s u s t a i n a b i l i t y
s u g ge s t t h a t t he l o c a l i n p u t o r p a r t i c i pa t o r y d e v e l o p m e n t h y p o th e s e s a r e s u p po r t e d b y t h e
r e s u l t s o f t h i s s t u d y . T h e a s s o c i a t i o n o f po s i t i v e em s w e r s t o l o c a t i o n , n e w n e s s , a n d
m a i n t e n a n c e q u e s t i o n s m a y b e i n t e r pr e t e d t o s u g ge s t t h a t t h e t e c hn o l o g i c a l c a p a c i t y
a r g u m e n t m a y h a v e m e ri t . T h e a p pr o p ri a t e t e c h n o l o g y a n d lo w G D P a r g u m e n t s w e r e n o t
s u p p o r t e d .
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r V) P o li c y A n a ly s i s
P o o r l y d e f i n e d o r n o n - e x i s t e n t p o l i c i e s f o r m e d i c a l t e c h n o l o g y a c q u i s i t i o n h a v e r e s u l t e d i n
t h e p r e s e n t w a s t e f u l a n d h a p h a z a r d s y s t e m w h e r e d o n o r s a n d r e c i p i e n t s f u n c t i o n u n a w a r e
o f e a c h o t h e r ' s n e e d s . A p a r t f r o m l e a v i n g t h e s y s t e m a s i t i s , t w o o t h e r p o s s ib l e p o l ic y
a l t e r n a t i v e s a r e d i s c u s s e d ; a c e n t r a l i z e d di s t r i b u t i o n s y s t e m a t t h e n a t io n a l g o v e r n m e n t l e v e l
a n d a r e gi o n a l s y s t e m m o d e l e d a f t e r t h e p r o g r a m u s e d t o a l l o c a t e h u m a n o r g a n s f o r
t r a n s p l a n t a t i o n i n t h e U n i t e d S t a t e s . B e f o r e e x a m i n i n g t he s e p r o p o s e d a l t e r n a t i v e s , s o m e
p a s t p o l i c y s o l u t i o n s a n d th e i r d e fi c i e n c i e s a r e d i s c u s s e d .
A ) P a s t p o l i c y s o l u t i o n s a n d t h e i r s h o r t c o m i n g s
P a s t p o l i c y s o l u t i o n s h a v e i n c l u d e d 1 ) d i r e c t go v e r n m e n t a l s u p p o r t o f t e c h n o l o g y t r a n s f e r s ,
2 ) g o v e r n m e n ta l a t t e mp t s a t t e c hn o l o g i c a l c a p a c i t y b u i l d i n g a n d 3 ) r e l i a n c e o n o u t s i de
f u n d i n g . T h e y a r e e a c h d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n .
1 ) R e a s o n s f o r f a i l u r e o f d i r e c t g o v e r n m e n t s u p p o r t o f t e c h n o l o g y
t r a n s f e r s
D i r e c t g o v e r n m e n t a l s u p p o r t o f t e c h n o l o g y t r a n s f e r s h a s n o t s u c c e e d e d w e l l i n t h e p a s t
b e c a u s e i n d e v e l o pi n g c o u n t ri e s f u n d s h a v e n o t b e e n a v a i l a b l e f o r m e a n i n g f u l p u r c h a s e s .
A l s o , u n c l e a r p o l i c i e s c o n c e r n i n g h e a l t h c a r e t e c h n o l o gy a c q u i s i t i o n p ri o ri t i e s a n d
i n a d e q u a t e a b i l i t y o f go v e r n m e n t s t o a c q u i r e t h e u p t o da t e i n f o r m a t i o n n e e de d t o e f f e c t i v e l y
p u r c h a s e t h e t e c h n o l o g i e s i n q u e s t i o n h a v e i n hi b i t e d s u c c e s s .
(a ) I n s u f f i c i e n t f u n d s
I n t h e o r y m o s t g o v e r n m e n t s i n d e v e l o p i n g c o u n t ri e s p r o m i s e a f u l l s p e c t r u m o f h e a l t h c a r e
f r o m b a s i c p r e v e n t i v e m e d i c i n e t o c o m p l e x s u r g e r y . I n r e a l i t y t h e y a r e g e n e r a l l y a bl e t o
f u n d o n l y b a s i c s e r v i c e s . T he r e s u l t i s r a t i o n i n g o f c a r e . I n t h e o r y , e q u i t y i s p r e s e r v e d i n
t he fo r m o f e q u a l s ho r t a ge f o r a l l w i t h i n t h e s y s t e m , y e t t h o s e w h o c a n a f f o r d t o s e e k c a r e
o u t s i d e o f t h e s y s t e m r e c e i v e m o r e s e r v i c e s . E v e n s o , t h e d e v e l o p e d w o r l d
'
s n o r m fo r p ri c e
a n d q u a l i t y a r e g e n e r a l l y n o t a v a i l a b l e . T ho s e p a t i e n t s w h o c a n a f f o r d t o p a y fo r o u t s i d e
s e r v i c e s m u s t b u y t h e m a t w o r l d m a r k e t p ri c e s . I n a d d i t i o n t he y a n d h a v e n o s a f e t y n e t f o r
c a t a s t r o p h i c e x p e n s e s . G o v e r n m e n t f u n d i n g i s s i m p l y i n a d e q u a t e . I f a s u c c e s s f u l
t e c h n o l o g y t r a n s fe r o c c u r s , i t i s o f t e n b a s e d o n po l i t i c a l p o w e r a n d i n f l u e n c e a n d i s
a c c o m p l i s h e d a t t h e e x p e n s e o f o t h e r m o r e b r o a d b a s e d p r o g r a m s .
' ■*
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(b ) i n s u f f i c ie n t r o b u s t n e s s o f p o l i c i e s a n d p o l it i c a l c a p t u r e
M o s t d e v e l o p i n g c o u n t ri e s d o n o t h a v e t h e w e l l - d e v e l o p e d r e g u l a t o r y a g e n c i e s p r e s e n t i n
t h e U n i t e d S t a t e s . A l th o u g h p h a r m a c e u t ic a l p r o d u c t s a r e c o n t r o l l e d i n t he o r y , t h e r e i s n o
F o o d a n d D r u g A dm i n i s t r a t i o n t o t e s t a n d c e r t i f y d e v i c e s , d r u g s o r p r o c e d u r e s f o r s a f e t y
a n d e f fi c a c y .
' ^
B e c a u s e o f t h i s w e a k n e s s o f t h e r e g u l a t o r y s t r u c t u r e , n o n - r a t i o n a l s t a n d a r d s
f o r r e g u l a t e d i n d u s t ri e s m a y a ri s e . T h i s c a n l e a d t o s ym bo l i c p o l i t i c s , e x c e s s i v e r e g u l a t o r y
z e a l
,
l e g a l l y i n d e f e n s i bl e p o l i c i e s , c o r r u p t i o n , a n d i n d u s t r y c a p t u r e . I n s u f f i c i e n t r o bu s t n e s s
o f l e g a l s y s t e m s t o p r o t e c t i n t e l l e c t u a l p r o p e r t y ri g h t s d e c r e a s e s t h e e c o n o m i c i n c e n t i v e s f o r
r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t . T h a t , i n t u r n , s t i f l e s e f f e c t i v e s t a r t u p t e c h n o l o g y tr a n s f e r a n d
u s e
. F i n a l l y , d i r e c t a c c o u n t a b i l i t y i s ge n e r a l l y l a c k i n g i n g o v e r n m e n t s u p p o r t e d t e c h n o l o g y
t r a n s f e r s . T h i s m a y h a v e a c a u s a l r e l a t i o n s h i p w i t h l a c k o f s u s t a i n a b i l i t y .
^ *
( c ) In f o r m a t i o n c o s t s a r e t o o h i g h (t e c h d e p e n d e n c e )
G o v e r n m e n t s i n t h e d e v e l o p i n g w o r l d a r e n o t e q u i pp e d t o m a k e i n fo r m e d d e c i s i o n s a b o u t
t e c h n o l o g y a c q u i s i t i o n s . T e c h n o l o g y a s s e s s m e n t i s g e n e r a l l y n o n - e x i s t e n t . T e c h n o l o g i c a l
d e p e n d e n c e e x i s t s b e c a u s e t he r e a r e f e w hu m a n r e s o u r c e s a v a i la bl e t o i n c r e a s e
t e c hn o l o gi c a l c a p a c i t y . T e c h n o l o g i c a l l y d e pe n d e n t go v e r n m e n t s a r e a t a c o m p e t i t i v e
d i s a d v a n t a g e . W h e n t h e y t r y t o u s e im p o r t e d s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y t o a t t a i n s o c i a l ,
e c o n o m i c , o r p o l i t i c a l g o a l s t h e y m u s t d e p e n d o n o u t s i d e s o u r c e s . T h e y n e e d o u t s i d e
s o u r c e s f o r n o t o n l y f o r t h e e q u i p m e n t , b u t a l s o f o r t h e i n f o r m a t i o n o n i t s u s e , o p e r a t i o n ,
m a i n t e n a n c e a n d p u r c h a s e . P r e m i u m p ri c e s o f t e n d e m a n d e d a n d r e c e i v e d b e c a u s e o f
i n f o r m a t i o n a s y m m e t r y b e t w e e n p u r c h a s e r s a n d s u p p l i e r s . P ri c e s f o r m e d i c a l de v i c e s h a v e
b e e n d o c u m e n t e d t o b e u p t o a s 3 . 6 t i m e s h i g h e r i n o n e c o u n t r y v e r s u s a n o t h e r w i t h i n t he
s a m e r e g i o n .
^ '
T h e qu a l i t y o f e x po r t e d p r o d u c t s a l s o m a y v a r y b y t h e r e g i o n t o w h i c h t h e y
a r e s e n t .
^ * ' ' T e c h n o l o gy t r a n s f e r i s n e c e s s a r y t o a l l o w t h e d e v e l o p m e n t o f t e c h n o l o gi c a l
c a p a c i t y i n c o u n t ri e s w i t h l i t t l e r e s e a r c h a n d d e v e l o pm e n t . H o w e v e r , c o u n t ri e s w i t h l i m i t e d
c a p a b i l i t y t o d e v e l o p t e c h n o l o g y t h r o u gh l o c a l r e s e a r c h m a y l a c k t h e i n f o r m a t io n s o u r c e s t o
i d e n t i f y c ri t i c a l l y n e e d e d t e c hn o l o g i e s . W i t h o u t t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y b u i l d i n g t h r o u g h
h u m a n c a p i t a l f o r m a t i o n t e c h n o l o g i c a l d e p e n d e n c e b e g e t s f u rt h e r d e p e n d e n c e .
* *" '
2 ) R e a s o n s f o r f a i l u r e o f g o v e r n m e n t t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y b u i l d i n g
p o l i c i e s
G o v e r n m e n t s i n d e v e l o p i n g c o u n t ri e s h a v e a t t e mp t e d t o b u i l d t e c h n o l o g i c a l c a pa c i t y
t h r o u gh im p o rt s u b s t i t u t i o n p o l i c i e s a n d e d u c a t i o n p r o gr a m s . A l t h o u gh e d u c a t i o n p r o gr a m s
h a v e b e e n m o r e e f f e c t i v e t h an t he c l o s e d m a r ke t a p p r o a c h n e i t h e r h a s w o r k e d w e l l . S o m e
go v e r n m e n t s h a v e r e l i e d o n o u t s i d e f u n di n g t o p r o v i de fo r t h e i r t e c h n o l o g y n e e d s . D a t a
f r o m t he s t u d y i n s e c t i o n 2 s u p p o r t s t he c o n t e n t i o n t h a t t h i s a p p r o a c h m a y h a v e f a i l e d
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b e c a u s e i n t h a t s i t u a t i o n t h e d o n o r
,
n o t t h e r e c i p i e n t i s e m p o w e r e d w i t h t h e a c q u i s i t i o n
d e c i s i o n .
( a ) F a i lu r e o f i m p o r t s u b s t i t u t i o n p r o g r a m s
Im p o r t s u b s t i t u t i o n po l i c i e s h a v e be e n t r i e d b y m a n y n a t i o n s t o p r o te c t l o c a l i n d u s t r i e s a n d
a l l o w t h e d e v e l o pm e n t o f t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y . H o w e v e r , t h e p r o t e c t e d i n d u s t ri e s ra r e l y
s u c c e e d o n c e t h e y a r e e x p o s e d t o t h e w o r l d m a r k e t . F o r e x a m p l e . L a C o m m i s s i o n
E c o n o m i c a p a r a A m e ri c a L a t i n a , (C E PA L ) w a s b e g u n i n t h e 1 97 0 s b y t h e O r g a n i z a t i o n o f
A m e ri c a n S ta t e s t o gi v e m a r k e t p r o t e c t io n t o e m e r gi n g i n d u s t ri e s i n L a ti n A m e ri c a . T h e
t h e o r y w a s t o p r o m o te g r o w t h f r o m w i t h i n b y di s c o u r a g i n g a ll i m p o r t s f r o m o u t s i d e o f t he
r e g i o n . F a c t o ri e s w e r e f o r c e d t o b u y t h e l e s s e x pe n s i v e p a t e n t ri g h t s t o o u t d a t e d f i r s t w o r l d
i n d u s t ri a l p r o c e s s e s a n d b e g a n t o p r o d u c e w h a t w e r e b y t h e n , o b s o l e t e p r o du c t s . B e f o r e
19 84
,
w h e n t h i s s t ra t e g y w a s f i n a l l y a b a n d o n e d , t h e b e s t L a t i n A m e ri c a n m a d e t e l e v i s i o n
w a s a b l a c k a n d w h i t e m o d e l a n d i t w a s o n l y a v a i l a bl e a t m u c h h i g h e r t h a n w o r l d m a r k e t
p ri c e s .
' " '
A s e c o n d e x a m p l e i s t h e f a i l u r e o f L A r e g i o n a l v a c c i n e p r o d u c e r s t o m e e t n e e d s
o f w h o ' s e x p a n d e d p r o g r a m m e o n I mm u n iz a t io n i n m i d 19 7 0 s . I m p o r ta t i o n o f l e s s c o s t l y
a n d m o r e e f f e c t i v e v a c c i n e s f r o m t h e d e v e l o p e d w o r l d w a s n e e d e d t o c o m p l e t e t he p r o gr a m
b e c a u s e o f i n s u f f i c i e n t t e c hn o l o g i c a l c a p a c i t y o f t h e L A v a c c i n e m a k e r s . T hi s e p i s o d e
s e v e r e l y h a m p e r e d f u t u r e de v e l o p m e n t i n t h i s a r e a o f m e d i c a l t e c hn o l o g y .
^ " ^ ' ° '
(b ) P r o b l e m s w it h e d u c a t i o n p r o g r a m s
Qu a l i t y e d u c a t i o n r e q u i r e s o n g o i n g r e s e a r c h y e t l e s s t ha n 1% o f w o r l d
'
s m e d i c a l r e s e a r c h
a n d de v e l o pm e n t o c c u r s i n p l a c e s l i k e L a t i n A m e ri c a . I f t he s t a n da r d f o r m e a s u r e m e n t o f
r e s e a r c h o u t p u t i s p a t e n t s a p p l i e d f o r , a r t i c l e s w ri t t e n a n d c i t a t i o n s m a d e , i n 19 8 4 t h e r e w a s
l e s s r e s e a r c h i n a l l o f L a t i n A m e ri c a t h a n i n t h e i n d i v i d u a l c o u n t ri e s o f B e l g i i m i o r I s ra e l .
* " ' ^
T h e r e a s o n s f o r t h i s l a c k o f r e s e a r c h h a v e be e n p o s t u l a t e d t o b e t h e f o l l o w i n g : T h e r e h a s
b e e n a t ra d i t i o n a l r e l i a n c e o n t h e s t a t e f o r f u n d i n g . T h e r e i s l i t t l e pri v a t e i n d u s t r y
i n v o l v e m e n t i n h e a l t h c a r e t e c h n o l o g y . I n v e s t m e n t s i n r e s e a r c h , d e v e l o p m e n t a n d i n d u s t ri a l
p r o d u c t i o n h a v e m o s t l y b e e n t h e r e s po n s i b i l i t y o f n a t i o n a l g o v e r n m e n t s a n d m u l t i l a t e r a l
a g e n c i e s .
^ " ^ I n t he d e v e l o p i n g w o r l d t h e s t a te h a s c o n t i n u e d t o b e p ra c t i c a l l y t h e o n l y
s o u r c e o f d e m a n d f o r s c i e n t i f i c pr o d u c t i o n . G e n e r a l l y i t h a s b e e n t h e o n l y e n t i t y i n v o l v e d i n
t h e f u n d i n g o f t h a t p r o d u c t i o n . F o r m e d i c a l t e c h n o l o g y , t h e p ri v a t e s e c t o r h a s n e v e r
r e a c h e d m o r e t h a n 1% o f G N P , a 19 7 0 s t a r g e t .
^ " *
T h e r e i s a l s o a n hi s t o ri c t ra d i t i o n o f
"
m e d i c a l i z a t i o n
"
o f r e s e a r c h . R e s e a r c h a r t i c l e s t e n d t o f e a t u r e a p r e d o m i n a n c e o f i n di v id u a l
c a s e s t u d i e s w i t h v e r y l i t tl e ri g o r o u s i n v e s t i ga t i o n b a s e d o n m o d e m po p u l a t i o n b a s e d
m e t h o d o l o g i e s . N o n - ph y s i c i a n r e s e a r c h e r s h a v e n o t be e n g i v e n t h e l e g i t im a c y o r t he
f u n d i n g t o d e v e l o p n e w t e c h n o l o g i e s . A s a r e s u l t , t h e s e s e c t o r s h a v e l a n g u i s h e d .
' " ^ W i t h
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t h e s t r u c t u r a l a d j u s t m e n t p o l i c ie s o f t h e 1 9 8 0 s , t h e d i r e c t g o v e r n m e n t a l c o n t r i b u t i o n s t o a l l
h e a l t h c a r e s p e n d i n g n e e d s ha s b e e n r e d u c e d e v e n f u rt h e r . F i n a l l y a
"
b r a i n d r a i n
"
h a s
o c c u r r e d be c a u s e t he r e ha v e be e n n o p o l i c i e s t o d e v e l o p j o b s f o r l o c a l s c i e n c e a n d
t e c h n o l o g y g r a d u a t e s .
" " B e c a u s e t h e r e i s a l a c k o f o p p o r t u n i t i e s a t h o m e , s t u d e n t s h a v e
c ho s e n t o r e m a i n a s e x p a t r i a t e s t o c o n t i n u e w o r k i n g i n t h e i r c h o s e n fi e l d s .
3 ) P r o b l e m s w i t h r e l i a n c e o n o u t s i d e f u n d i n g
T o b e g i n w i t h , m a n y i n t e r n a t i o n a l d o n o r s h a v e b e e n r e l u c t a n t t o s u p p o r t t e c h n o l o g i c a l l y
b a s e d p r o j e c t s , p r e f e r ri n g t o o r g a n i z e b r o a d e r b a s e d p u b l i c h e a l t h m e a s u r e s . H o w e v e r ,
w h e n m e d i c a l t e c h n o lo gy t r a n s f e r s h a v e be e n s u p p o r t e d , r e l i a n c e o n d o n o r g e n e r o s i t y h a s
o f t e n b e e n f r a u gh t w i t h d i f fi c u l t y . F r e q u e n t l y t he n e e d s o f t h e d o n o r i n s t i t u t i o n s c o n f l i c t
w i t h t ho s e o f t h e r e c i pi e n t s . A l t ho u g h f o r e i g n a s s i s t a n c e f r o m t h e U n i t e d S t a t e s i s hi g hl y
a pp r e c i a t e d , t e c h n o l o gi c a l a s s i s t a n c e i s o f t e n g i v e n w i t h s t ri n g s a t ta c h e d . U SA I D h a s be e n
k n o w n t o r e q u i r e t h a t m o n e y i t d o n a t e s b e s p e n t o n l y o n p r o d u c t s m a n u f a c t u r e d i n t h e
U n i t e s S t a t e s a n d t h a t t h e s e pr o d u c t s be d e l i v e r e d t o t he r e c i p i e n t c o u n t r y v i a U S t r a n s p o r t
o n l y . T h e o v e r v i e w o f t h e r e c e n t W o r l d B a n k p u b l i c a t i o n . A s s e s s i n g A i d , s t a t e s
"
e x p e ri e n c e s ho w s t ha t d o n o r f i n a n c i n g w i t h s t r o n g c o n d i t i o n a li t y b u t w i t h o u t s t r o n g
d o m e s t i c l e a d e r s h i p a n d p o l i t i c a l s u p p o rt h a s ge n e r a l l y f a i l e d t o p r o d u c e l a s t i n g c h a n g e
" ' " *
T h e r e c i p i e n t s ha v e ha d l i t t l e c h o i c e i n w h a t t e c h n o l o gy t h e y r e c e i v e t ho u g h i t w a s s ho w n
i n t he pr e v i o u s s e c t i o n
'
s s t u d y t h a t l o c a l c h o i c e w a s s t r o n g l y a s s o c i a t e d w i t h s u s t a i n a b i l i t y
o f a p r o j e c t .
I n a d d i t i o n , i t h a s b e e n r e p o r t e d t h a t t e c h n o l o g i c a l gi f t s h a v e b e e n g i v e n t o s t i m u l a t e s p a r e
p a rt s p u r c h a s e s a n d t h a t f o r e i g n e d u c a t i o n p r o g r a m s ha v e s o m e t i m e s be e n p r e j u d i c e d
t o w a r d s c e r t a i n s e c t o r s o f t h e po p u l a t i o n .
" ° * " D o n o r m o t i v a t i o n m a y i n v o l v e t a x
p l a n n i n g , p u b l i c r e l a t i o n s a n d e v e n s o m e v e r y u n u s u a l r e a s o n s fo r t r a n s f e r ri n g m e d i c a l
t e c h n o l o g y t o l e s s d e v e l o p e d c o i m t ri e s . O n e o f t h e s t a t e d g o a l s o f C a r e l i f t I n t e r n a t i o n a l , a
m e di c a l t e c hn o l o gy r e c y c l i n g o r g a n i z a t i o n i n Ph i l a de l p h i a Pe n n s y l v a n i a , i s t o d e c r e a s e t h e
b u r d e n o n U S l an d f i l l s o f u n w a n t e d m e d i c a l s u p p l i e s .
" ^
B ) P o l i c y A l t e r n a t i v e s .
T hr e e po s s i bl e p o Uc y a l t e rn a t i v e s a r e d i s c u s s e d : 1) d o n o t h i n g ; 2 ) o r g a n i z e c e n t r a l i z e d ,
n a t i o n a l l y b a s e d c o m m a n d a n d c o n t r o l s y s t e m s ; o r 3 ) i m p l e m e n t a s y s t e m ba s e d o n t h e
h u m a n o r g a n d o n a t i o n m o d e l . T h e s e po l i c y a l t e r n a t i v e s a r e e n t i r e l y t h e a u t h o r
'
s o p i n i o n
a n d t h e y a r e i m s u b s t a n t i a t e d b y a n y o u t s i d e r e f e r e n c e s . T h e p o s s i b i l i t y t h a t o t h e r m o r e
w o r k a bl e a l t e r n a t i v e s m a y e x i s t i s r e a d i l y a d m i t t e d .
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1 ) C r i t e ri a
E f f i c i e n c y , e q u i t y a n d p r a c t i c a l i t y a r e t h e c r i t e ri a c ho s e n to e v a l u a t e t he p o s s ib l e po l i c i e s .
T he i m p o r t a n c e o f e f f i c i e n c y w a s d i s c u s s e d i n l i gh t o f t h e e c o n o m i c c o n s t r a i n t s u n d e r
w h i c h a l l go v e r n m e n t s o pe r a t e c o n c e r n i n g t h e pu r c h a s e o f he a l t h c a r e r e s o u r c e s . E q u i t y i s
t a k e n t o b e i m p o rt a n t f o r i t s o w n s a k e . P r a c t i c a l i t y r e f e r s t o t h e a b i l i t y t o r e a l i s t i c a l l y
a c c o m p l i s h a p o l i c y go a l u n d e r e x i s t i n g po l i t i c a l a n d e c o n o m i c c o n s t r a i n t s o f t h e r e g i o n
P r a c ti c a l i t y i s f e l t t o b e t h e do m i n a n t c ri t e ri a b e c a u s e n o m a t t e r h o w e f f i c ie n t o r e q u i t a b l e a
p o l i c y i s , u n l e s s i t c a n b e p r a c t i c a l l y i m p l e m e n t e d , i t i s u s e l e s s .
(a ) D o n o t h i n g
T h e d o n o t h i n g s o l u t i o n i s ba s e d o n t h e a s s u m p t i o n t ha t t he s y s t e m i s f u n c t i o n i n g . T h i s i s
c l e a r l y n o t t h e c a s e . T h e s t u d y r e p o r t e d t h a t i m p o r t e d m e di c a l t e c hn o l o gi e s w e r e
f u n c t i o n i n g a t o n l y 5 8% o f c a pa c i t y . A s m e n t i o n e d i n t he s t u d y i n s e c t i o n 2 , a l l o f t h e
r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t t hi s w a s a p r o b l e m f o r t h e i r c o u n t ri e s a n d t h e s t a t u s q u o w a s n e i t h e r
de s i r a bl e
,
n o r a c c e p t a b l e . T h i s a l t e r n a t i v e f a i l s o n t h e b a s i s o f e f f i c i e n c y a n d e q u i t y c ri t e ri a
E f f i c i e n c y i s n o t m e t be c a u s e a s w e h a v e s e e n , t e c h n o l o g y t r a n s f e r s a r e f a i l i n g t o b e
s u s ta i n a b l e . B e c a u s e t h e y a r e n o t s u s t a i n a b l e a n d t h e n e e d e d t e c h n o l o g y i s n o t a v a i l a b l e ,
t h e e q u i t y c o n c e r n s a r e n o t m e t .
A v a ri a t i o n o f t h e d o n o t hi n g s o l u t i o n i s f o r d o n o r s t o g i v e w ha t e v e r t h e y f e e l l i k e a n d f o r
r e c i p i e n t s t o a c c e pt w h a t e v e r c o m e s t h e i r w a y o n t h e a s s u m p t i o n t ha t s o m e t hi n g i s b e t t e r
t h a n n o t h i n g . H o w e v e r , t hi s p o l i c y i g n o r e s t h e d e t ri m e n t a l e f f e c t s o f t h e o p jX ) rt u n i t y c o s t s
o f u n s o l i c i t e d d o n a t i o n s c a u s e d b y t h e c r e a t i o n o f e x t e r n a l l y b a s e d fa l s e p ri o ri t i e s .
(b ) Im p o s e n a t i o n a l c e n t r a l i z e d c o m m a n d a n d c o n t r o l s y s t e m s
A l t h o u gh c e n t r a l i z e d n a t i o n a l s y s t e m s w o u l d be e a s i l y a p p e n d e d t o t h e c u r r e n t s t r u c t u r e o f
m o s t d e v e l o p i n g n a t i o n s h e a l t h m i n i s t ri e s , s u c h a s y s t e m w o u l d l i k e l y f a i l t o s a t i s f y t h e
t h r e e c ri t e ri a l i s t e d a b o v e . H e a l th t e c h n o l o gy m a r k e t s i n m o s t d e v e l o p i n g n a t i o n s a r e s m a l l .
I f e a c h n a t i o n im p o s e d s e p a r a t e r e q u i r e m e n t s o n d o n o r s , e f f i c i e n c y w o u l d s u f f e r b e c a u s e
o f d u pl i c a t i o n o f e f f o rt , l o s s o f r e g i o n a l p l a n n i n g a b i l i t i e s a n d l o s s o f e c o n o m i e s o f s c a l e .
B u r e a u c r a t i c i n e rt i a a n d p o t e n t i a l c o r r u p t i o n w o u l d fu r t h e r d e c r e a s e e f f e c t i v e n e s s . E q u i t y
c ri t e ri a w o u l d n o t b e m e t b e c a u s e o f t h e l i k e l i h o o d t h a t po l i t i c a l i n t e r e s t s w o u l d c a p t u r e t he
r e g u l a t o r y a p p a r a t u s a n d p e r v e rt t h e p r o p o s e d i n t e n t P r a c t i c a l i t y c ri t e ri a w o u l d n o t b e m e t
b e c a u s e th e l a c k o f te c h n o l o g i c a l c a p a c i t y i n m o s t g o v e r n m e n t s p r e v e n t s t h e m f r o m d e a l i n g
w i t h t h e i n f o r m a t i o n a s y m m e t r y b e t w e e n t e c h n o l o g y p r o v i d e r s a n d t h e p r o po s e d
g o v e r n m e n t p u r c h a s i n g a g e n t s . T h i s e f f e c t i s e x a c e r b a t e d b e c a u s e m e d i c a l te c h n o l o g y
c h a n g e s s o r a p i d l y .
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(c ) C r e a t e a n a l l o c a t i o n s y s t e m b a s e d o n t h e o r g a n t r a n s p la n t a t i o n
m o d e l
T h e e s t a b li s h m e n t o f a n e t w o r k f o r m e d i c a l t e c h n o l o gy t r a n s f e r s m o d e l e d a f t e r t he O r g a n
P r o c u r e m e n t a n d T r a n s p l a n t a t i o n N e t w o r k , ( O P T N ) i s p r o p o s e d . A s y s t e m b a s e d o n t h e
U n i t e d N e t w o r k f o r O r g a n S h a r i n g , (U N O S ) m i g h t m e e t t h e p r o p o s e d c r i t e r i a o f
e f f i c i e n c y , e q u i t y a n d p r a c t i c a l i t y . T h e r e a r e m a n y s i m i l a ri t i e s be t w e e n t h e t w o s i t u a t io n s .
O r ga n s f o r t r a n s p l a n ta t i o n a r e a n a lm o s t p ri c e l e s s a n d s c a r c e r e s o u r c e . T o b e e f f e c t i v e l y
t r a n s p l a n t e d , o r g a n s m u s t b e g i v e n t o a c a r e f u l l y s e l e c t e d r e c i p i e n t . T h i s r e c i p i e n t m u s t n o t
o n l y b e c o m p a t i b l e w i t h t h e a v a i l a b l e d o n o r o r g a n , b u t he o r s h e m u s t b e w i l l i n g t o
m a i n t a i n a ri g o r o u s r e g im e n o f d r u g t h e r a p y a n d l i f e s t y l e m o d i f i c a t i o n s d e s i g n e d t o
m a x im i z e t h e p o t e n ti a l f o r t he s u s t a i n a b i l i t y o f t h e t r a n s p l a n t R e c i p i e n t s a r e s e l e c t e d b a s e d
o n c l i n i c a l n e e d , c o m p a t i b iU t y , a n d s u i t a bi l i t y .
A n u n b i a s e d p a n e l e v a l u a t e s t he p a t i e n t
'
s c l i n i c a l c o n d i t i o n , f a m i l y e n v i r o n m e n t , s u p po r t
s y s t e m s a n d p s y c h o l o g i c a l s u i t a bi l i t y . J u d g e m e n t s a r e b a s e d o n w e l l - e s t a b l i s h e d , o p e n a n d
e q u i t a b l e c ri te ri a . T he c a t c h m e n t a r e a f o r d o n o r s a n d t h e p o o l o f po t e n t ia l r e c i p ie n t s i s v e r y
l a r g e . P a t i e n t s h a v e a f o r m a l r o l e i n p o l i c y m a k i n g . P o l i ti c a l , fi n a n c i a l , r e g i o n a l o r r a c i a l
f a v o ri t i s m i s p r o h i b i t e d .
* "
A r e g i o n a l c e n t e r , s im i l a r t o U N O S m ig h t b e e s t a b l i s h e d t o c o o r d i n a t e t h e i n f o r m a t i o n
r e s o u r c e s t o e f fi c i e n t l y , e q u i t a b l y a n d p r a c t i c a l l y m a t c h t h e t e c h n o l o gi c a l n e e d s o f r e c i p i e n t s
w i t h t h e r e s o u r c e s o f d o n o r s . R e c i pi e n t s c o u l d r e g i s t e r t h e i r r e q u e s t s f o r t e c h n o l o g i c a l
a s s i s t a n c e . D o n o r s , r e f u r bi s h e r s o r m a n u fa c t u r e r s c o u l d r e gi s t e r t he i r i n v e n t o r y . C ri t e ri a
s u c h a s n e e d , p o t e n t i a l f o r s u s t a i n a b i l i t y , c o m p a t i b i l i t y w i t h e x i s t i n g t e c h n o l o g i e s ,
t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y , f i n a n c i a l r e s o u r c e s , p r o p o s e d b u s i n e s s u s e , ( n o t f o r p r o f i t , f o r
p r o fi t ) a n d g e o gr a p hi c l o c a t i o n c o u l d be u s e d t o m a t c h d o n o r s a n d r e c i p ie n t s , ( i n t he c a s e
o f d o n a t i o n s ) o r m a n u f a c t u r e r s a n d p u r c h a s e r s , ( i n t he c a s e o f p u r c h a s e s ) . I n f o r m a t i o n
a s ym m e t r y be tw e e n s u p p l i e r s an d p u r c h a s e r s , d o n o r s a n d r e c i p i e n t s , w o u l d b e r e d u c e d . A
r e c o r d o f s u c c e s s e s a n d f a i l u r e s c o u l d b e u s e d t o g e n e r a t e a m o r e s c i e n t i f i c a n a l y s i s o f w h a t
m a k e s t e c h n o l o gy t r a n s f e r s w o r k . L i k e w i t h o r g a n t r a n s p l a n t a t i o n , p r e a n d p o s t
- t r a n s f e r
p r o g r a m s d e s i gn e d t o s u pp o r t t h e s u s t a i n a b i l i t y o f t h e t r a n s f e r s u c h a s s i t e pr e p a r a t i o n a n d
po s t t r a n s f e r m a i n t e n a n c e a g r e e m e n t s c o u l d b e o r g a n i z e d . L i k e w i s e t r a n s p o rt o r l o g i s t i c a l
s u p p o rt c o u l d be m a r s h a l e d fo r d o n o r s w i t h u s e f u l d o n a t i o n s , b u t w h o l a c k th e n e c e s s a r y
r e s o u r c e s t o p h y s i c a l l y m o v e t h e d e v i c e s .
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T h e U N O S h a s h s te d a s e ri e s o f g o a l s i n i t s m i s s i o n s t a t e m e n t . C o r r e s p o n d i n g g o a l s f o r a
s i m i l a r s y s t e m d e s i g n e d t o r e g i o n a l l y f a c i l i t a t e t h e t r a n s f e r m e d i c a l t e c h n o l o g y i s l i s te d i n
t a b l e 14 .
T a b l e 1 4 . S i m i la r g o a l s f o r o r g a n t r a n s p l a n t a t i o n a n d m e d ic a l t e c h n o l o g y t r a n s f e r
O r ga n s (U N O S M i s s i o n S t a t e m e n t G o a l s ) T e c h n o l o g y T r a n s fe r G o a l s
M a x i m iz e a v a i l a b i l it y
M a x i m iz e p a t ie n t a n d g r a f t s u r v iv a l
M i n i m iz e d is p a r it ie s i n v ra it i n g t i m e s
M i n i m i z e d e a t h s w h il e w a i t i n g
M a x im iz e o p po r t u n i t ie s f o r t h e d is a d v a n t a g ed
M i n im i z e e f f e c t s r e l a t e d to ge o g r a p hy
A l lo w c o n v e n ie n t a c c e s s t o t r a n s pis r t a t io n
M i n i m iz e t r a n s po r t a t io n c o s t s
P r o v id e f l e x i b i li ty i n po l ic y m a k i n g
P r o v id e a c c o u n t a b i lit y a n d pu b li c t r u s t
M a x im iz e a v a i la b i l ity
M a x i m i z e T e c h n o l o g y s u s t a i n a b i l it y
M in i m iz e i n e q u it a b l e a l l o c a t i o n s
P r e p a r e in f r a s t r u c t u r e f o r t r a n s f e r
M a x im iz e o p po r t u n it ie s fo r t he d is a d v a n ta ge d
M in im iz e e f f e c t s r e l a t e d t o ge o g ra ph y
A l lo w c o n v e n ie n t a c c e s s t o t r a n s p o r t a t i o n
M in im i z e t r a n s p o r t a t io n c o s t s
P r o v id e f l e x i b i lit y I n po l ic y m a l d n g
P r o v i d e a c c o u n t a b i li ty a n d pu b li c t r u s t
2 ) P o l i c y M a t ri x
T h e f o l l o w i n g m a t ri x d e s c ri b e s s o m e o f t h e o p t i o n s
T a b l e I S . (P o l i c y M a t r ix )
I E f f i c i e n c y
D o N o t h i n g R e m a in s I n e f f i c i e n t
Sa m e h ig h pe r c e n t age o f
f a i lu r e o f t r a n s fe r s
C o n t i n u e d o p p o r t u n ity c o s t s
o f u n s o lic it e d t r a n s fe r s
E q u i t y
N o t e q u it a b le , (c o n t in u e s t o
f a v o r t h e w e a lt h y v * o c a n
a f f o r d a lt e r n a t iv e s )
D o e s n o t m e e t W H O o r
(J a ka r t a gu ide l i n e s )
I P r a c t ic a l i t y
Do e s n o t
"
r o c k t he b o a f
S o m e t h in g is b e t t e r th a n
n o th i n g?
C e n t r a l i z e d C o m m a n d
A n d C o n t r o l S y s t e m
In fo rm a t io n c o s t s t o o h ig h t o
r u n e f f ic i e n t l y f r o m a
c e n t r a li z e d s y s te m
T o o fa r r e m o v e d fr o m t h e
p r o b le m s to r e a c t e f f i c i e n t ly
L it tl e a c c o u n t a b il it y
S lo w r e a c t io n t i m e
E q u a l s h a r i n g o f m is e ry ?
T h e w e a lthy e s c a pe t he
s ys te m
S u bje c t t o po l it ic a l c a p t u r e
I n a de q u a te r e s o u r c e s t o
m a ke a d if fe r e n c e
E x i s t i n g go v e r n m e n ta l
s t r u c t u r e s t o o w e a k t o be
e f f e c t iv e
T o o m u c h c u r r e n t
de pe n d e n c e o n o u t s k l e
e x p e r t i s e
M a y n o t b e l e ga l
E a s i ly c o r m p t l b l e
O r ga n T r a n s p l a n t M o d e l M o r e r o b u s t s y s t e m b e c a u s e
it is r e g io n a l ly c o m b i n e d
O b v i o u s l y u n t e n a b le p r o je c t s
a v o i de d
C o u ld u s e i n f o rm a tn n t ie t t e r
,
g e t t e c h n o lo gy v trh e r e It c a n
be u s e d be s t
Eq u it a t il e b e c a u s e o n ly a
c l i n ic a l n e e d s c r it e r i a c o u ld
b e a p p l ie d
F i n a n c i a l m a t c h i n g o f n e e d y
r e c i p i e n t s v in t h w i l li n g
do n o r s
,
he l p fo r e a c h
A v o id s pa t r o n a ge a n d
po li t i c a l m o t iv a t io n f o r
p r o j e c t s
E x is t i n g m o d e l s t r u c t u r e
E a s y In t e g r a t io n o f o u t s i d e
a s s is t a n c e
Fo l l o w u p po s s ib le , m a y h e lp
s u s t a i n a b il it y
B u i ld s e x pe r ie n c e In o n e
a ge n c y
4 0
3 ) C o n c l u s i o n s a n d s u g g e s t i o n s
I t h a s b e e n s ho w n t h a t m e d ic a l t e c h n o l o g y i s n e e d e d i n l e s s d e v e l o p e d c o u n t ri e s y e t
t r a n s f e r s o f s u c h t e c h n o l o g y o f t e n f a i l s to b e s u s ta i n a b l e . R e a s o n s fo r t h i s l a c k o f
s u s t a i n a b i l i t y w e r e s u g g e s t e d by t h e p i l o t s t u d y a n d i n c l u d e i s s u e s o f p r o f i ta b i l i t y , d e g r e e
o f l o c a l c h o i c e o f t h e t e c hn o l o g y , l o c a t i o n , n e w n e s s , a n d m a i n t e n a n c e T h e i s s u e s o f
a c c o u n t a bi l i t y a n d c o m p a t i b i l i t y w e r e r a i s e d , b u t n o t a n a l y z e d b y t h e s t u d y . P a s t p o l i c y
s o l u t i o n s a n d t he i r s ho r t c o m i n g s w e r e d i s c u s s e d a n d a p r o p o s a l f o r a n a l l o c a t i o n s y s t e m
m o d e l e d o n t h e O r ga n P r o c u r e m e n t a n d T r a n s p l a n t a t i o n N e t w o r k w a s s u g g e s te d .
T h e Ch ri st i a n M e di c a l C o m m i s s i o n o f t h e W o r l d C o u n c i l o f C hu r c h e s ha s c o m p i l e d a n
e x c e l l e n t s e ri e s o f g u i d e l i n e s f o r b o t h d o n o r s a n d r e c i p i e n t s o f m e d i c a l t e c hn o l o g y
t r a n s f e r s . T h e s e g u i de l i n e s a r e l i s t e d i n T a b l e 15 . J u s t a s t h i s p a p e r i d e n t i f i e d s o m e
c h a r a c t e ri s t i c s o f t e c h n o l o g y a c qu i s i t i o n d e c i s i o n s a s s o c i a t e d w i t h s u s t a i n a b i l i t y , i f t h e
s p i ri t o f t h e g u i d e l i n e s o f t h e C h ri s t i a n M e d i c a l C o m m i s s i o n w e r e f o l l o w e d t h e n t h e o v e r a l l
s u s t a i n a bi l i t y o f m e d i c a l t e c h n o l o g y t r a n s f e r s t o t h e d e v e l o p i n g w o r l d m i gh t i m p r o v e .
T a b le 1 5 . C h r i s t i a n M e d i c a l C o m m i s s i o n G u i d e l i n e s F o r T h e D o n a t i o n O f E q u i p m e n t
R ECI P IEN T D O N O R
S ta n d a rd iz e yo u r e q u i pm e n t T h is e n s u r e s : e c o n o m ic a l pu r c h a s i n g
a n d s t o r e k e e p in g o f e qu i pm e n t a n d s p a r e pa r t s e q u ip m e n t s u ppo r t In
s pa r e pa r t s , m a i n t e n a n c e , a n d in s t r u c t i o n s s im p l if ie d o pe r a t i o n f o r
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a n d ri s k f a c t o r s i n 1 9 90 an d p r o j e c t e d t o 2 0 20 M u r r a y C J L , L o p e z A D e di t o r s P u b l i s h e d b y t h e H a r v a r d
Sc h o o l o f P u b l i c H e a l t h o n b e h a l f o f t h e Wo r l d H e a l th O r g a n i z a t i o n . 19 9 3
' ' '
T h e J a k a r t a D e c l a r a t i o n o n H e a l t h P r o m o t i o n i n t o th e 2 1s t C e n t u r y F r o m B u l l e t i n o f t he P a n Am e ri c a n
H e a l t h O r g a n i za t i o n 3 ( 1) , 1 9 9 8 5 8 - 6 1
"
T h e Wo ri d H e a l t h O r g a n i z a t i o n
'
s
' T r o g r a m m e o n H e a l t h T e c h n o lo g y .
h t t p : / / w w w w h o in typ h tyc l i n i c a l _ t e c h n o l o g y / i n d e x h tm l
' *
T h e WH O a l s o p u b l i s h e s a n e x c e l l e n t b o o k l e t t i t l e d T h e m a in t e n a n c e a n d r e p a i r o f l a b o r a t o r y , d i a g n o s t i c
i m a a n g a n d h o s p i t a l e q u i p m e n t WH O li b r a r y , M a c m i l l a n P r e s s , 19 9 4 G e n e v a
' ^
S e e J a k a r ta d e c l a r a t i o n a b o v e
' * Em p h a s i s a dd ed b y a u th o r
" S e e W hi t e p 7 0 a bo v e i n
"
L a s b u e n a s p r a c t i c a s a d m i n i s t r a t i v a s e x i g e n l a a s i g a c i 6 n r a c i o n a l de l o s
r e c u r s o s
"
x l i i
^ " B a m u m H a n d K u t z i n J P u b l i c H o s p i t a l s i n D e \ ' e l o p i n g C o u n t ri e s R e s o u r c e U s e . C o s t F i n a n c i n g
P u b l i s h e d f o r t h e I n t e r n a t i o n a l B a n k f o r R e c o n s t r u c t i o n a n d D e v e l o p m e n t J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s ,
B a l t i m o r e 19 9 3
^ '
N o te O E C D m e a n f o r t h e s h a r e o f h o s p i t a l s i n r e c u r r e n t h e a l th c a r e e x p e n s e s = 5 4 % in 19 8 7 S e e
B a m u m a n d K u t z i n p 14
^ ^ M c K i e J M a n a ge m e n t o f m ed i c a l t e c h n o l o g y i n d e v e l o p i n g c o i m t ri e s J o u r n a l o f B i o m e d i c a l
E n g i n e e r i n g : 19 9 0 ( 12 ), 2 5 9 - 2 6 1
^
F o r e x a m pl e , i n 19 8 5 A r ge n t i n a h a d a s m a n y C T s c a n n e r s a s F r a n c e , a l t h o u g h i t h a s a m u c h l o w e r p a
c a p i t a r a t e o f h e a l th c a r e e x p e n d i t u r e s
^ ■ *
S e e C o e G A ; B a n ta D H
^ *
s e e B a n t a , D H B u l l e t i n o f t h e P a n A m e r i c a n H e a l th O r g a n i z a t i o n 1 8 (2 ) , 19 8 4 13 9 - 150 a b o v e
^ *
B a n a t a , D H D e p u ty D i r e c t o r , P a n A m e r i c a n H e a l t h O r g a n i z a t i o n
"
T h e r o l e o f m e di c a l t e c h n o l o g y in
i n t e r n a t i o n a l h e a l th
"
t r a n s c ri p t o f d i s c t i s s i o n p a p e r N o 2 p r e s e n t e d a t t h e T a k e m i F o n m i o n I n t e rn a t i o n a l
H e a l t h M a r c h 19 , 19 8 4
^
C o e G A , B a n ta D H H e a l th c a re t e c h n o l o g y t r a n s f e r i n L a t i n A m e ri c a a n d t h e C a ri b be a n . I n t e r n a t i o n a l
J o u r n a l o f T e c h n o l o gy A s s e s sm e n t i n H e a l th C a r e 19 9 2 Sp ri n g ;8 (2 ) : 2 5 5 - 6 7
^ *
F i l h o A P A b a s i s f o r t h e f o r m u l a t i o n o f p o l i c i e s o n h e a l t h s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y i n L a t i n A m e ri c a
B u l l e t i n o f t h e P a n Am e r i c a n H e a l t h O r g a n i z a t i o n . 24 (4 ) 19 84 3 3 1 - 3 4 3
^ '
B a m u m H a n d K u t z i n J P u b l i c H o s p i t a l s i n D e v e l o p i n g C o u n tri e s R e s o u r c e U s e . C o s t F i n a n c i n g
P u b l i s h e d f o r t h e I n t e r n a t i o n a l B a n k f o r R e c o n s t m c ti o n a n d D e v e l o p m e n t J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s ,
B a l t i m o r e 19 9 3
^ °
I n t e r v i e w s a t t h e A m e ri c a n S o c i e ty o f A n e s t h e s i o l o g i s t s A i m u a l M e e t i n g , A n e s th e s i a O v e r s e a s D i rm e r ,
O c t o b e r , 19 9 8
^ '
F r e i b e r g e r J J H e a l t h c a r e i n C e n t r a l A m e ri c a C e n t r a l Am e r i c a n R e c o v e r y a n d D e v e l o p m e n t T a s k F o r c e
R e p o r t E d s A s c h e r a n d H u b b a r d , D u k e U n i v e r s i ty P r e s s , 19 8 8
^ ^
I w a s f i l l e d w i t h a dm i r a t i o n f o r t h e r e s o u r c e f u l n e s s a n d i n g e n u i t y o f m y C e n t r a l A m e ri c a n m e d i c a l
c o Ue g e s f o r s i m p l y b e i n g a b l e t o f u n c t i o n a n d p r o v i d e s a f e p a t i e n t c a r e u n d e r s u c h c i r c u m s ta n c e s I t w a s
e v i d e n t
,
h o w e v e r
,
t h a t t h e y w e r e c o n s t a n t l y ha n d i c ^ j pe d b y th e
"
b a b b l e
"
o f t h e d i v e r s e t e c h n o l o g i e s t h e y
w e r e s t r u g gl i n g t o o r c h e s t r a t e
* '
B o s s e r t T e t . a l . S u s t a i n a b il i t y o f U S s i q ) po r t e d h e a l t h p r o g r a m s i n G u a t e m a l a , 19 4 2 - 19 8 7 H e a l t h
P r o je c t s i n G t i a t e m a l a . F i n a l R e i x ) rt p u b l i s h e d b y U SA I D 19 8 7
^ M o r e h o u s e , W T h ir d w o ri d d i s e n g a g e m e n t a n d c o l l a b o r a t i o n : A n e g l e c t e d t r a n s i t i o n a l o p t i o n I n J
R a m e s h & C . W e i s s ( e d s ) . M o b i l i z i n g t e c h n o l o g y f o r w o r l d de v e l o p n i e n t . N e w Y o r k : O v e r s e a s
D e v e l o p m e n t C o u n c i l , 19 7 9
^ '
F o r e x a m p l e , t h e J a p a n I n t e r n a t i o n a l C o o pe r a t i v e A i d , (J I C A ) f u n d ed h o s p i t a l i n t h e M a l d i v e s a t o n e
p o i n t c o n s u m e d 8 0 % o f t h e c o u n t r y
'
s h e a l th c a re b u d g e t l e a v i n g l i t t l e f o r o t h e r e s s e n t i a l , p ri m a r y c a re ,
s e r v i c e s (J am e s V e n e y , PH D P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n . ) .
^
S e e B a m u m a n d K u t z i n p 2 2
^ ^
S e e B a m u m a n d K u t z i n p 15
' ^ f r o m a G h a n a n p h y s i c i a n in t e r v i e w 11/ 9 8
^ '
s e e M o r e h o u s e
,
W a b o v e
■ * * "
s e e B a m u m a n d K u t z i n a b o v e
" "
B a n ta D H A n a p p r o a c h t o t h e s o c i a l c o n t r o l o f h o s p i ta l te c h n o l o g i e s WH O D i v i s i o n o f S tr e n g t h e n in g
o f H e a l t h S e r v i c e s , P a p e r n u m b e r 10 WH O G e n e v a
' * ^
S e e B a n ta a n d C o e
■♦^ D a h l m a n , C . J , & C o r t e s , M M e x i c o Wo r ld D e v e l o p m e n t , 1 9 8 4 , 12 , 6 0 1 - 2 4
* *
D a h l m a n
,
C J , R o s s - L a r s o n , B , & W e s t p h a l , L E M a n a g i n g te c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t : L e s s o n s
f r o m t h e n e w ly i n d u s t r i a l i z e d c o u n t r i e s (W o ri d B a n k S t a f f W o r k i n g P a p e r s , N i m i b e r 7 17 ) . Wa s h i n g t o n ,
D C : W o ri d B a n k , 19 8 5
" ' ^
I n t e r v i e w 1 1/9 8 w i t h L i v i u V e d r e s co , M D re g a r d i n g h i s e x p e ri e n c e w i t h C a r e l i f t I n t e rn a t i o n a l a t d
e q u i p m e n t d o n a t i cm s t o E a s t e rn E u r c^ u n d e r a S o r o s F o u n da t io n f u n d e d g r a n t .
x l i i i
" ^
I n v e s t i n g i n H e a l t h . W o ri d D e v e l o p m e n t I n d i c a t o r s P 3 9 I n te r n a t i o n a l B a n k f o r R e c o n s t r u c t i o n a n d
D e v e l o p m e n t W o r l d D e v e l o p m e n t R e p o r t , O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 19 9 3 (G h a n a d o e s n o t h a v e h i g h
t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y S e e e d u c a t i o n a n d e n r o l l m e n t l e v e l s a s w e l l a s b a s i c i n d i c a t o r s )
" ^
s e e B a m im i a n d K u t z i n a b o v e
■ **
F o r e x a m p l e , t e c h n o l o g i e s p u r c h a s e d w i t h g o v e n m i e n t f u n d s th a t s a t i s f y t h e c o n s u m p t i o n n e e d s o f th e
m o r e e c o n o m i c a l l y a d v a n ta g e d c i t i z e n s m a y di v e r t s c a r c e f u n d s i n t h e c o u n t r y
'
s h e a l t h c a r e b u d g e t a n d
p r o m o te u r b a n c o n c e n t r a t i o n o f r e s o u r c e s a t th e e x p e n s e o f r u r a l n e e d s
" *
s e e C o e a n d B a n ta
*
A l l a b o v e a d a p te d f r o m V i d a l , C A A p p r o p r i a t e H e a l t h T e c h n o l o g y , B u l l e t i n o f t h e P a n A m e r i c a n H e a l th
O r g a n i z a t i o n 12 (3 ) 1 97 8
^ '
H e g a v e a l i s t o f th e f o l l o w i n g c r i t e r i a f o r a p p r o p r i a t e t e c h n o l o gy :
I t i s e c o n o m i c a l l y f e a s i b l e , i t i s a d a p t ab l e t o s o c i a l a n d c u l t u r a l c o n d i t i o n s , i t i s s o c i a l l y a n d e c o n o m i c a l l y
c o s t e f f e c t i v e , i t a c k n o w l e d g e s a l t e r n a t i v e a p p r o a c h e s f o r t h e s a t i s f a c t i o n o f h e a l th n e e d s , i t f o s t e r s s e l f
r e h an c e a n d s e l f c o n fi d e n c e
* ^
d e fi n i t i o n f r o m t h e U S O f fi c e o f T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t , 19 7 8
^ F r o m th e s t u d y i n t e r v i e w w i t h a C o l o m bi a n ph y s i c i a n , r e ga r d i n g h i s e x p e r i e n c e a s a p u b l i c h e a l t h
p h y s i c i a n i n t h e C h o c o p r o v i n c e o n t h e A t l a n t i c c o a s t o f C o l i m i b i a
* * B a n t a D H A n a p pr o a c h t o t h e s o c i a l c o n t r o l o f h o s p i ta l t e c hn o l o g i e s WH O D i v i s i o n o f S t r e n g th e n i n g
o f H e a l t h S e r v i c e s
,
P a p e r n u m b e r 10 WH O G e n e v a
^ ^ N o t e a l s o t h e J a n 5 , 19 9 9 Wa ll S t r e e t Jo u r n a l A r t i c l e t i t le d , B r e a s t S c a n D e v i c e G e ts N o w h e r e i n U S .
S e l l s i n L a t i n A m e r i c a I n s p i t e o f a l o w n e g a t i v e p r e d i c t i v e v a l u e i n a v e r y h i g h - r i s k p o p u l a t i o n ,
(c a l c u l a t e d b y a u t h o r a t 3 2 % f r o m th e fi g u r e s g i v e n ) , th e de v i c e i s s e ll in g w e l l I t s s a l e w a s fi r s t a ll o w e d b y
t h e F D A i n 19 8 4 b e c a u s e i t w a s s u b s t a n t i a l l y s i m i l a r t o a de v i c e o r i g i n a l l y m a r k e t e d i n 19 7 6 T h i s w a s
b e f o r e t h e F D A be g a n to e v a l u a t e d e v i c e s f o r b o t h s a f e ty a n d e f fi c a c y
^
S e e B am u m a n d K u tz i n p 2 5 2
^
s e e F i l h o A P
^
F o r e x a m p l e , o u t s i d e o f L i m a , s e v e r a l p r i v a t e P e r u v i a n p h y s i c i a n s g r o u p s p u r c h a s e d C T s c a n n e r s w i th o u t
a de q u a t e ly a s s e s s i n g t h e de m a n d T h i s l e d t o o v e r c a p a c i t y , u n de r - u t i l i z a t i o n , a n d b a n k r u p t c y f o r a l l o f th e
o p e r a t o r s T h e e n d r e s u l t w a s t h a t t h e r e g i o n w a s l e f t w i t ho u t a n y w o r k in g C T s c a im e r w h a t s o e v e r
I n t e r v i e w w i th A P e r u v i a n p h y s i c i a n , 1 1/ 9 8
^
C a f e SA
,
K a n e WM E m p o w e r i n g I n d i g e n o u s P u b l i c H e a l t h N GO s f o r S u s t a i n a b l e D e v e l o pm e n t
P r e s e n t e d a t t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n o f P u b li c H e a l t h M e e t i n g , W a s h i n g t o n , D C 1 99 8
* " D r ab e k A G D e v e l o pm e n t a lt e r n a t i v e s : t h e c h a l l e n g e f o r N G O s - a n o v e r v i e w o f t h e i s s u e s Wo ri d
D e v e l o p m e n t 1 5 S u p p l e m e n t , i x - x v
* ' T e n d le r
,
Ju d i t h G o o d G o v e r n m e n t i n t h e T r o p i c s , C h a p t e r 4 F r o n t l i n e w o r k e r s a n d a g r i c u l t i U B l
p r o d u c t i v i t y J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , B a l t im o r e 19 9 7
* ^
s e e T e n d l e r p 7 8
®
N GO s an d t h e W o ri d B a n k h t t p : w w w w o r l d b a i i k o r g ( 10 / 16 /9 8 )
* * H e a l t h T e c h n ic a l S e r v i c e s i n B r i e f h t t p : w w w h t s p r o i e c t c o m w h a t s n e \ v h t m ( 10 / 16 / 9 8 )
* '
T o s hi k o H i n o N G O - Wo ri d B a n k P a r t n e r s h i p : a t a i l o f t w o p r o j e c t s
h t tp : w w w vv o r l d b a n k o r g p u b l i c a t i o n s ( 10 / 16 / 9 8 )
* *
F i e d l e r J L D a y L M A c o s t a n a l y s i s o f f a m i l y p l a i m i n g i n B a n g l a d e s h I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f H e a l t h
P l a n n i n g & M a n a ge m e n t 12 (4 ) : 2 5 1 - 7 7 , 19 9 7
^
J o hn s t o n e P L . A b o r i g i n a l h e a l t h : a d i s c u s s i o n o f s o m e c u r r e n t i s s u e s A u s t r a l i a n H e a l t h R e v i e w
19 (4 ) : 4 3 - 5 4 , 1 9 9 6
* * M a l c o l m L B a m e t t P N e w Z e a l a n d ' s h e a l t h p r o v id e r s i n a n e m e r g i n g m a r k e t . H e a l t h P o l i c y 2 9 ( 1 -
2 ) : 8 5 - 10 0 , 19 9 4
^
R e e d D D e v e l o p i n g a w o ri i f o r c e m o d e l H e a l t h S e r v i c e s M a n a g e m e n t . 8 8 ( l ) : 2 1 - 3 , 19 9 2 F e b
^ °
N o t e t h e f o l l o w i n g q u o t a t i o n f r o m t h e W o ri d B a n k
" T h e in c r e a s e i n N GO i n v o l v e m e n t i n B a n k a c ti v i ti e s
c a n b e u s e f u l l y v i e w ed w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e g r o w in g e m p h a s i s w h i c h d o n o r s a r e p l a c i n g o n c i v i l
s o c i e ty p a r t i c i p a t i o n in d e v e l o p m e n t p r o c e s s e s I n 1 9 94 , th e B o a r d e n d o r s e d a P a r t i c i p a t i o n A c t i o n H a n
w h i c h w a s th e c u l m i n a t i o n o f t h r e e y e a r s
'
i n q u i r y a n d l e a r n i n g a b o u t i m p r o v i n g th e d e v e l o p m e n t
x l i v
e f f e c ti v e n e s s a n d s u s t a i n a b i l i t y o f B a n k a c ti v i ti e s t h r o u g h p a r ti c i p a t o r y d e v e l o p m e n t i n v o l v i n g N G O s a n d
o t h e r c i v i l s o c i e t y g r o u p s
"
F r o m K e y D o c u m e n t s /B a n k
'
s r e l a ti o n s h i p w i t h N G O s
h t tp : w b i n 0 0 18 w o r l d b a i i k o r g e s s d k b n s f
^ '
B an w e l l A E v e r y th i n g y o u a l w a y s w a n t e d t o k n o w a b o u t p a r ti c i p a t o r y d e v e l o p m e n t I n N e w s f r o m t h e
N G O P r o j e c t F a c i l i t y T e a m , (C I D A ) h t t p : w w \ \ m o s a i c - u e t - i n d c a n go pf t h t m l
^
a u t h o r o f P e da g o g y o f th e o p p r e s s e d C o n t i n u u m p r e s s . N e w Y o r k 19 7 0 / 19 9 3
^
F r e i r e
'
s k e y c o n c e p t i s c o n s c i e n ti s a ti o n w h i c h m a y b e d e fi n e d a s a n a w a k e n i n g o f c o n s c i o u s n e s s a n d t h e
d e v e l o p m e n t o f a c ri ti c a l a w a r e n e s s o f a p e r s o n
'
s o w n i d e n ti t y a n d s i t u a ti o n F o r F r e i r e t h e r e c a n b e n o
t r a n s f o r m a ti o n o r c h a n ge , w i t h o u t c o n s c i e n ti s a ti o n A w a r e n e s s l e a ds i n a c y c l i c a l f a s h i o n t o a c ti o n a n d t h e n
o n t o r e f l e c ti o n o n t h e c o n s e q u e n c e s o f t h a t a c ti o n R e f l e c ti o n th e n c o n t ri b u t e s t o a de e p e r a w a r e n e s s t h a t ,
i n t u r n
, g e n e r a t e s f u r t h e r a p p r o p ri a t e a c t i o n
^ *
N o r ri s A D o a c ti o n s s p e r a k l o u de r t h a n w o r d s ? D e v e l o p m e n t E du c a ti o n J o u rn a l , I s s u e 1 , J im e 19 9 4
^ ^ S e e B a n w e l l a b o v e
^ *
T h e s t u d y w a s de s i gn e d a s a p i l o t s t u d y f o r a l a t e r , m o r e d e ta i le d a n a l y s i s o f p o l i c i e s i n a n in di v i d u a l l e s s
de v e l o p e d c o u n t r y
^
U N C S c h o o l o f P u b l i c H e a l t h I R B # 9 8 - 6 7 2
^
S e e a p pe n de d qu e s ti o m i a i r e
^
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